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D E H O Y 
Madrid, Diciembre 6. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
Ha legado á Madrid Mr, Geoffrai, 
Embajador de Francia en esta Corte. 
Mañana empezarán las negociacio-
nes entre él y el Ministro de Estado 
para solntcionar la cuestión marroquí. 
Dase por seguro que Francia reco-
nocerá á España su actual zona en 
Marruecos, y E&paña, á »u vez, cede-
rá á Francia una faja de terreno pa-
ra «1 ferrocarril de Tánger á Fez. 
LOS PRESUPUESTOS 
E l Gobierno ha resuelto que los ac-
tuales presupuestos del Estado conti-
núen rigiendo basta ed 31 de Marzo 
del año próximo. 
SECRETARIAS PARTICULARES 
Los senadores de la República van 
á itener un secretario particular por 
barba, van á tener sendos secretarios 
partiGulares, para uso particular y muy 
particularmente. 
Así, al menos, lo acordó ayer la Co-
misión de Gobierno de nuestra Alta 
Cámara, cuya es toda la enorme glo-
ria de tan luminosa idea. 
Cada secretario particular devenga-
rá un modesto sueldo de dos mil pe-
sos ($2,000) anuales, con lo cual po-
4ra cubrir decentemente los gastos de 
Obres de rieagr* de hnoftedad, 
efara.D tizadas á prueba de fungo 
y ladrones, 
i R i L Ü C E , M E T i m T H a . 
San Igroacio 23. Habaaa 
representación que necesite hacer pa-
ra acompañar á su respectivo senador 
entre las fastuosidades de la Habana. 
El acta de senador poseerá desde 
ahora un nuevo aliciente: la secretaría 
de ella; y cuando el elector vote por 
ese puesto electivo, no votará por uno, 
sino por dos, aunque parezca lo con-
trario; cosa que se deberá sin duda 
á la estupenda taumaturgia de los po-
líticos nuestros. 
También esos puestos debían ser 
francamente electivos y figurar en el 
encasillado de las boletas. 
En ningún Congreso ni Parlamento 
del mundo existen senadores con se-
cretarios que devenguen 2,000 pesos 
de sueldo anual. 
Ello ha de ser invento, patente y 
propiedad del país nuestro, que se en-
cuentra en incomparable situación de 
abundancia, con las arcas repletas, des-
bordantes, tan desbordantes y tan re-
pletas, que el señor Presidente de la 
República, en su Mensaje último, ro-
gaba á las Cámaras que no votasen 
más créditos extraordinarios, porque 
los ingresos y egresos de la Hacienda 
estaban difícilmente compensados y no 
convenía, bajo nigún concepto, desni-
velar el dehe y el haber. 
La Comisión de Gobierno del Se-
nado ha seguido al pie de la letra el 
consejo presidencial. 
Le felicitamos por su cordura... 
Y de la Cámara no esperamos menos, 
porque si veintitrés senadores necesi-
tan veintitrés secretarios, ochenta y 
tres representantes también necesita-
rán,, con iguales derechos, ochenta y 
tres secretarios, que sumados con los 
otros llegarán á ciento seis y costarán 
al contribuyente la friolera de doscien-
tos doce mil pesos por año. 
POLIÍICA 
I>e ' ' E l Triunfo:" 
En una de las habitaciones inte-
riores del Consejo Nacional de Vete-
ranos se efectuó anoche un cambio 
de impresiones sobre la situación ac-
tual de la campaña; fijación de las 
ventajas obtenidas hasta la fecha y 
necesidad de adoptar actitudes más 
en consonncia con la pasividad que 
se nota en satisfacer las aspiraciones 
de los veteranos. 
Presidió el acto el general Emilio 
Núñez, teniendo á su alrededor á los 
generales Pedro Díaz, Montalvo, Al-
fonso y -Regó, y jefes y oficiales Ma-
nuel María Coronado, José Camejo, 
Herminio Fuentes, Justiumni, Viada, 
Frederick, Herrera Collazo, Prats, 
'González Quijano, Alfonso Suárez 
Vera, González y otros en número de 
unas cuarenta. 
La presidencia, cedió el uso de la 
palabra al doctor López Rovirosa, 
quien hizo un resumen exponiendo á 
su juicio, cual era el estado actual 
de la campaña que con tanta unani-
midad desarrollan los veteranos de 
toda la República, trabando de llevar 
al ánimo de los presentes la necesi-
dad de adoptar medidas de relativa 
energía para que resulten anidados 
los trabajos que vienen haciéndose 
para desvirtuar la pureza de las as-
piraciones de los veteranos, y redu-
cir á mínima expresión las concesio-
nes qne se les vienen haciendo. 
Le siguió en el uso de la palabra 
el coronel Camejo, que abundando en 
las mismas ideas, cree indispensable 
que se adopten meJidas capaces de 
dar un impulso efectivo i Ja oarapa-
ña. Generalizada después la discu-
sión, convinieron la mayoría de los 
presentes en que, en la junta que se 
habrá de celebrar hoy á las tres de 
la tarde ha de tomarse algún acuer-
do que demuestre ai país que los ve-
teranos, lejos de desalentarse con laj 
dilaciones que sufren de ver resuelto 
este problema, están dispuestos á de-
mostrar que pueden desarrollarse 
dentro del terreno pacífico, múlti-
ples y poderosas energías, capaces 
de resolver en muy breve plazo lo 
que se ha dado en llamar arduo pro-
blema. 
Esta última fué, en resumen, la 
impresión que sacamos de la impor-
tante junta los que allí estuvimos. 
De £ÍE1 D ía : " 
"Si vamos á dar crédito á los ru-
mores, versiones y referencias que 
I llegan hasta nosotros, el problema de 
los veteranos reviste caracteres cada 
vez más alarmantes, y no sería ex-
traño que cualquier día nos viésemos 
i sorprendidos por graves aeonteci-
! mientes. 
Ya saben nuestros lectores lo que 
ocurrió en Camagüey, donde grupos 
numerosos de veteranos dieron mue-
; ras al gobierno y gritos de ¡ abajo 
| José Miguel! No sabemos si para 
; calmar esta excitación, ó con algún 
i otro objeto, se ha quedado en la ciu-
| dad camag'tfeyana el general Loinaz 
i del Castillo, á fin de estar en contac-
i to. durante algunos días, con sus an-
I tiguos compañeros de armas. 
También se quedó en Santa Clara 
¡ el coronel Aranda, que celebrará re-
i petidas conferencias con los vetera-
nos de aquella población. 
De todos estos raovimientos y de 
la actitud impaciente de los solidados 
de la independencia en muchos luga-
res de la Isla, sie hacen deducciones 
que nosotros eeiebraremos no ver 
confirmadas.M 
De ' ' E l Mundo:" 
"Hoy, á las treg^ se efectuará la 
asamblea del Consejo Nacional de 
Veteranos. A ella puedeoi concurrir 
todos los veteranos. 
Se suplica, sin embairgc, que los 
concurrentes que no pertenezcan al 
Consejo Nacional no hagan uso de la 
palabra, á fin de que sean expecta-
dores de los acuerdos que se adop-
ten." 
De " E l D ía : " 
" M'anzaníllo, Diciembre 6, 9 p. m. 
—En estos momentos acaba de ser 
teatro este pueblo de un hecho san- j 
griento que si reviste suma gravedad 
por sus consecuencias inmediatas y 
por la condición de sus protagonis-
tas, la adquiriría extraordinaria ca-
so de confirmarse el rumor circulan-
te que achaca á la campaña de los 
veteranos el origen del mismo. 
Parece que entre nuestro Alcalde 
Municipal y el joven Baímón Pérez 
Zúñiga, hijo del teniente coronel de 
los mismos apellidos, existía algún 
disgustó con motivo de esa agitación 
y al encontrarse ambos esta noche i 
frente al café "La Dominica." el | 
primero hizo fuego con el revolver 
que portaba contra el referido Zúfíi- j 
ga. hiriéndolo gravemente. 
De los disparos, que fueron va-
rios, también resultó herirlo con ca-
rácter grave, el vecino Blas Marre-
ro. que, aunque ajeno á la cuestión, j 
tuvo la desgracia de transitar por 
aquellos lugares en momentos tan 
inoportunos. 
El pueblo se halla excitadísimOí 
Tan pronto recoja nuevo» detalles, 
telegrafiare." 
£ 1 timo de 
las rotativas 
Según nos informan de diferentes 
puntos de la Isla, andan peregrinan-
do por los mismos ciertas personas 
que se dicen agentes de periódicos 
de esta capital para recaudar por 
medio de susoripción popular el di-
nero necesario para comprar máqui-
nas rotativas, á fin de dar con ellas 
mayores desenvolvimientos á los pe-
riódicos referidos. 
Indican dichos agentes que la cuo-
ta común y corriente es un centén; 
pero que se admite cualquier canti-
dad. Y para "embullar" á las gen-
tes de buena fe presentan listas de 
eenteniaires y hasta de millares de 
suscriptores de la capital y de las 
ciudades más importantes de la Re-
pública. 
Claro está que aunque los referí-
dos agentes van pertrechados de car-
tas qué parecen acreditarlos como 
tales y de recomendaciones muy va-
liosas, ni las unas ni las otras son 
otra cosa que falsificaciones hábil-
mente hechas 6 firmas arrancadas á 
la debilidad ó excesiva complacencia 
de los que las estamparon. 
Ni en la Habana hay periódicos 
honrados y serios que apelen á me-
dios tan reprobados como el de re-
G U i S m 
i 
C 8649 alt. 9-2 
C A N A S A L T A S 
Este modelo es la última 
creación de la moda. 
Los hay en charol y género 
negro, terciopelo, gris, car-
melita, punzó y glacé negro en todas las medidas. 
LA GRANADA, Obispo y Gü&a, Joan I M a l y H e n o , 
UNICA CASA QUE VENDE CALZADO FINO 
C 3699 alt. 
Mientras que en materia de colores ó en for-
ma de sombreros, las señoras elegantes susten-
tan diversas opiniones, en los CORSES todas 
opinan unánimemente que no los hay como los 
de la marca 
Pidan nuestros modelos 
vendemos exclusivamente 
y 530, que 
L CORREO DE PARIS 
VALDES Y Ca. OBISPO 80 TELEFONO A 3260 
C 3552 4-1 
TANTE.--A TODOS INTERE 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo "La Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.66 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Flatos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en "La Reina" todo lo concernien-
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo g'lobos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería LA REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
C 3544 26-1 D. 
Ca casa de Babatnonde y € 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RB> 
LOJES de oro 7 plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, soiitartoa 
de brillantes, aretes, poltras y cnanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hoy 
n̂ completo surtido. 
eERASAZA 16 Y OBRARIA 103^ 105 Y 107 
C 3644 D, 
GESá VEGETAL 
L a raejor y m á s s enc i l l a de apl icar 
venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
C 3653 D. i 
A LOS C01RCIANTES 
A los maestros de escuela, 
á todo el queneceaite jugue-
tes en cantidades, Ies ofre-
mos nuestro importante sur-
tido. 
ESTAMOS EN CONDICIONES 
OBISPO 96."Teléfono 3201 
Nemesio F e r n á n d e z 
C 3666 D. 
i 1 1 ! illCLÍ 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEaíI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NERBO —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l 7 d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 86X1 D. 1 
mmu nariz t ornas 
NBPTUNO 103 DB 12 á 2, todos 
Ion días excepto los domingos. Oon-
«altaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernea á 
las 7 de la maúaa. 
C 3S97 d i 
Se esmera en proporcio-
nar á sus favorecedores de lo 
bueno lo mejor. 
D U L C E R I A 
E P O S T E R Í A ;; 
H E L A D O S 
V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
Galiano 97.««Teléfono A-3918 
c S568 alt. Ü-2 
DI AMO DE LA MARINA. 
- . . r - _ ^ , _ _ , , | . , j 
-"E^icinn de la .tordo.—Didembre 6 de 1911. 
candar fondos con el. pretexto de ro-
tativas que ó no se Ueg-an á. comprar 
ó si se compran se dan Inego por 
cuatro reales (que dinerog son para! 
Jos que no tienen una peseta) cuando 
llega la ioe'vitaible y prevista quiebra, 
ni los tales agentes son otra cosa que 
inventores de un nuevo timo, tan 
productivo ó m4s que el de los perdí- j 
gones: "el de las rotativas." 
No se dejen sorprender por 1 él 
nuestros lectores. 
alguna apreciación mía, en asuntos de 
relativa importancia; pero, en lo fun-
damental, en lo que se relaciona con 
la patria y la familia, ni he sido trai-
dor ni mercenario, acomodaticio ni im-
prudente. /, No lo cree así mi ilustra-
do compañero? 
ACETA INTERNACIONAL i n s t a n t á n e a EXPRESION DE GRATITUD 
* * 
B A T U R R I L L O 
Bohemia, la muy culta Revista, quie-
re hacer algo parecido á lo que hizo 
hace pocos meses la Asociación de la 
Prensa de Santiago de Cuba con los 
niños de la Beneficencia. Pero Bohe-
mia quiere llevar la alegría á los cora-
zoncitos de los niños pobres, no asila-
dos; de aquellos que, teniendo padres, 
son estos tan pobres que no pueden 
proporcionarles un juguete, ni siquiera 
en esos días del año consagrados por 
la tradición cristiana para regocijo de 
los inocentes. 
Bohemia se propone recolectar entre 
las personas piadosas y aportar ella re-
cursos par distribuir el día de Año 
Nuevo, en el Malecón, diez mil libritos 
de cuentos, y muñecos y juguetitos. 
Será ese un día de fiesta, de bella y 
sugestiva fiesta en la capital; espec-
táculo en que podrá ensancharse el al-
ma de los espectadores y tendrán oca-1 
sión los ricos de bendecir á Dios que' 
les ha permitido dar á sus hijos, lo ¡ 
que sólo una vez en d. año, y por ini- i 
ciativa de un periódico, alcanzarán 
centenares de angelitos, tan inocentes 
y tan dignos de la vida como los su-
yos. 
De todo corazón me asocio á la noble 
idea y para ella pido cooperación y sim-
patía á las almas no petrificadas por 
el 'esroismo. 
• « 
En El Demócrata me alude otra vez 
Honorato. En un párrafo nos pone-
mos de acuerdo; en otro me juzga y 
condena; pero con tal amabilidad, con 
tan dulce cortesía, que me obliga á 
darle gracias. 
Pero no -estará de más aclarar un 
mi concepto, por él retorcido. De lo 
presente no me lamento sino por nues-
tro país; por mí no; pequeñas injusti-1 
cías, dije, suelen lastimarme; pero por- \ 
que son pequeñas, no me desvelan. De 
lo pasado, en cambio, no siento la nos-
talgia, porque sólo huíbo allí luchas, 
tristezas, sacrificios, y aun lágrimas de 
impotencia, que son lágrimas muy 
amargas. Y donde todo eso hubo: mi-
seria material, ultrajes no olvidados, 
menosprecio y humillaciones ¿cómo 
puede entenderse que hubiera para mí 
más justicia que en una situación don-
de no he querido, entiéndase, no he 
querido, ser más de lo que eoy por no 
hacer ciertas claudicaciones de concien-
cia? 
Por lo demás, no crea Honorato que 
me irrita su afirmación de que, en el 
estudio constante y el diario opinar 
acerca de todos los problemas socioló-
gicos de mi país, me he equivocado 
alguna vez ó he rectificado algún jui-
cio en presencia de la realidad. Sólo 
los imbéciles no rectifican. En el te-
rreólo de la teoría se marra con fre-
cuencia. La ilusión y la fe suelen arre-
batarnos alguna vez, y la reflexión fría 
suele imponernos declaraciones no so-
ñadas antes. Lo único que hay dere-
cho á exigir del periodista y del pen-
sador, y á este último título aun no 
tengo derecho, es que en sus opinio-
nes sea sincero; que no mienta á sa-
biendas, ni calculadamente imprima 
desorientaciones á la conciencia públi-
ca. Y de eso no me acuso. 
¡ Mil veces venturoso el que en 35 
años de bregar incesante de prensa, no 
haya tenido jamás que borrar una lí-
nea ni retroceder de una posición! Y 
desdichado de aquel que no pueda de-1 
cir, como orgullosamente digo: me ha- • 
bré equivocado, no habrá sido exacta j 
El Oriente de Asturias, veterana pu-
blicación de Llanes, en su último nú-
mero protesta de los malos periodistas 
que, en su afán de hacer la oposición 
al gobierno y adquirir prosélitos á to-
da costa, no se detienen ni ante el pe-
ligro de desacreditar á su patria en 
el extranjero, propalando calumnias 
que hieren por igual á todos los espa-
ñoles. 
Y en apoyo de sus patrióticas opi-
niones, reproduce y comenta—honor 
que muchísimo agradezco—un Baturri-
llo: Por la profesión, publicado en es-
tas columnas. 
Para el ilustrado periódico llanisco, 
lo escrito por mí en Cuba es perfec-
tamente aplicable á la mala prensa es-
pañola. También allí se desacredita al 
pueblo y á la raza, en afán de popu-
laridad ó satisfacción de odios secta-
rios, y ello es muy censurable. 
w # 
Mi felicitación al señor Díaz Silvei-
ra. Director General de Comunicacio-
nes, por la presteza con que dispuso 
una investigación para satisfacer al 
lector mío que desde Bayamo se quejó 
de perjuicios causados por cierto pro-
cedimiento de las administraciones de 
allí y Manzanillo, con respecto á unos 
pliegos cuya inmediata posesión le in-
teresaba.-
Véase cómo dicho funcionario sabe 
cumplir con sus deberes y cómo pres-
ta debida atención á toda advertencia 
de la prensa seria. 
El Centro Eúsltaro, la simpática So-
ciedad Regional que en prestigio de 
Vasconia sostienen los paisanos de mi 
abuelo, ha tenido la bondad de comu-
nicarme su traslado á Neptuno núme-
ro 60, donde seguirá ofreciendo ho-
nesto solaz y medios de mantener la 
confraternidad entre sus miembros, y 
enarbolando la gloriosa bandera de los 
fueros, símbolo de las ansias de liber-
tad y de los sentimientos patrióticos 
de las cuatro provincias. 
Mi afectuoso saludo al señor Saenz 
de Oalahorra bagase extensivo á la no-
ble, laboriosa y vir i l colonia, cuya san-
gre es hermana de la que por mis ve-
nas corre. Y ojalá que con el cambio 
de domicilio la lista de asociados au-
mente. 
• * 
El doctor Becerra Alfonso, conforme 
con mis opiniones acerca del grave pro-
blema agrícola de asegurar las cose-
chas de tabaco, completa las recomen-
daciones en un capítulo de eu "Car-
tilla agraria,'' aconsejando el proce-
dimiento de riego de una solución de 
potasa, que allí concreta, para matar 
los gérmenes de los distintos gusanos, 
azote del tabaco; ya que los polvos ver-
des en uso, encneutran oposición en el 
criterio de muchos campesinos y fabri-
cantes. Hay que procurar eso: que 
ni sequía ni lluvias impidan cosechar 
anualmente cuanto tabaco necesite el 
país para su exportación y consumo. 
Joaquín- N. ARaMÍBURU. 
Sociedad [cómica Aímos del País 
Habiendo fallecido el doctor Ramón 
Meza y Suárez Inclán, socio de núme-
ro de esta Corporación, por orden de 
la Presidencia ruego á los Amigos dsl 
País, se sirvan concurrir ei dia de hoy 
á las 4 y media p. m. á la calle de 
Aguiar número 100 para acompañar el 
cadáver al Cementerio General. 
Habana, Diciembre 6 de 1911. 
Manuel Váldés Uodrigu-ez. 
Secretario. 
Rusia avanza: sus tropas se abreu 
paso á través del Iram y marchan so-
bre las capitales persas designadas 
en el plan de ocupación. 
La Asamblea Nacional de Teherán 
pklc auxilio á las potencias contra la 
agresión de Rusia y telegrafía á 
Washington para que no consienta 
semejante atropello. 
Los persas sufren notoria equivo-
cación si creen en la eficacia del apo-
ya yanqui. De prestarlo, se apodera-
rían, cual nuevos cartigeneses, del 
mismo territorio que iban á defender 
de la rapiña ajena. Pero no; está muy 
lejos la Gran República de Norte-
américa para meterse en honduras 
con una nación que, como Rusia, con-
fronta sus límites con los del imperio 
del Sha. 
En cambio los turcos envían el sex-
to cuerpo de su ejército á la frontera 
persa para cortar el paso á los rusos. 
A Turquía nadie le pidió nada; pero 
los lazos de religión son muy estre-
chos y allá van los otomanos á defeu-
der á sus parientes. 
La situación, con tales cosas, se ha 
ido poniendo tan delicada, que hoy 
depende el conflicto de la actitud que 
adopte Alemania. 
Inglaterra está al lado de Rusia, 
sin cuyo apoyo no hubiera obrado 
tan rápída-mente el gobierno mosco-
vita. El antagonismo anglo-alemán 
es factor que abona la creencia de 
que el imperio germano estará frente 
á la ocupación rusa. Pero el conflic-
to puede ser tan grande y sus conse-
cuencias tan desastrosas, que las can-
cillerías gestionarán de Alemania la 
necesaria prudencia para evitar la 
conflagración que á cada momento se 
presenta sobre el tapete de la polí-
tica. 
Mr. Shuster, entretanto, sigue en 
Teherán haHagado por las muititudes 
y embriagaido por el triunfo que en 
él supone el apoyo de su nación y el 
calor que le presta el Gobierno persa. 
La comisióoi informadora que fué 
á Uxda para depurar ks responsabi-
lidades que hubiere en el negocio de 
los contrabandos de armas y compra 
ilegítima de terrenos, ha podido com-
probar la hcnorabiilidad del comisa-
rio francés DestaiUeur. 
<cNo se ha descubierto—dice "Le 
Matin," de París ," ninguna malver-
sación de foudoa, "pero sí observado 
algún desorden en la contabilidad; 
falta de la que es responsable el per-
sonal sutmilterne." 
Para decir esto no hacía falta el 
viaje de la comisión investigadora. 
Todos sabemos que en semejantes ca-
sos no hay otro culpable que el per-
sonal subalterno, por aquello de que 
la soga se rompe... 
Sigue "Le Mat in" : 
" E l resultado de la información 
explica por qué el general Toutée fué 
llamado á París. 
Sobre el particular, asegura "Le 
Petit Parisién" que va á ser suprimi-
do ei cargo de alto comisario en la 
frontera argelo-marroquí. *' 
¡Hombre, nos parece muy bien! La 
culpa, según la comisión investigado-
ra, es del personal subalterno; pero 
se suprime al Comisario. 
De este modo no habrá el temor de 
que unos empleados subalteinos sin 
conciencia pougan en berlina el buen 
nombre de altos funcionarios. 
Han llegado ya de Canarias noticias 
relacionadas con los suceso/, sangrien-
tos, acaecidos en Las Palmas el día 10 
de Noviembre, triste y vergonzoso final 
de las elecciones municipales, mancha-
das con sangre de obreros. 
La guardia civil cargó sobre el pue-
blo, y mató á humildes hijos del tra-
bajo, tal vez irreflexivos, pero honra-
dos, que al morir vicilentamente en la 
calle, han dejado sin protección á se-
res que hoy necesitan de la limosna 
cristiana para poder vivir. 
La prensa de mi tierra ha conde-
nado la acción cruel, dedicando á la 
memoria de las víctimas frases senti-
das, inspiradas por el dolor. 
De un periódico imparcial son es-
tos párrafos: 
"Hacemos un grau esfuerzo, al to-
mar ia pluma, para poner serenidad 
en nuestro espíritu y templanza en 
i nuestras palabras. 
"Vibra nuestro sér iodo porque te-
I nomos lacerada el alma. 
I "Se ha vertido en las calles de Las 
! Palmas sangre de honrados é inf cli-
j ees obreros, se ha matado á unos y 
j se ha herido á otros... Ha visto la 
j población, con horror, como quienes 
I víctima de negra pesadilla, ayer tarde, 
por las calles más céntricas, desfilar 
la macabra procesión de coches ensan-
grentados, con cadáveres y de cami-
llas con agonizantes para el Hospital. 
" | Y todo... vergüenza y oprobio 
eterno!... por dos miserables actas de 
! concejal, algo que debiendo dignifi-
!car al ciudadano, casi, casi le denigra 
en los tiempos que corren! 
" Se ha dado á Las Palmas un día 
do luto que pudo haberse evitado, y 
el 15 de Noviembre de 1911 nos ha 
envuelto á todos en una obra de ini-
quidad. 
"Antes que en el juicio de los hom-
bres, pensemos, como buenos cristia-
nos, en el juicio de Dios . . . " 
Propongo á los canarios la idea de 
una suscripción en favor de las viudas 
y de los hijos de aquellos compatrio-
tas asesinados por los que abusan de 
la fuerza para humillar á los débiles. 
La piedad es la mejor, la más elo-
cuente protesta contra los tiranos... 
j . VIERA. 
Estudiantes y hombres de escritorios 
Las materias que se consumen en 
la combustión de las energías físicas, 
son el protoplasma ó substancias vi-
tales de las células, y para que éstas 
no perezcan, es preciso suministrar-
les ios elementos que las alimentan, y 
que son precisamente los que forman 
el gran Jarabe de Ner-Vita, tónico 
vitalizador del cerebro y los nervios. 
Venga hoy mismo. Estamos liquidando, 
á como quiera, nuestras grandes existencias 
de ROPA y SEDERIA. ^ 
También tenemos un gran surtido en ar- Wñ 
/ A QUE CITAR PRECIOS! Venga y se 
convencerá. 
L A C A S A B L A N C A 
R O P A , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
REINA 49 y 51, esquina á R A Y O 
En toor 11 rastro ími 
•Con ocasión del banquete que se cele-
brará el sábado próximo en los salo-
nes del Casino Español en honor del 
maestro de la sala, señor Rivas, hánse 
podido ver las simpatías de que este 
disfruta entre nosotros: porque no sólo 
se adhieren al homenaje sus alumnos 
actuales, sino también los que hace 
tiempo que dejaron de serlo, y perso-
nas que no lo fueron nunca, pero que 
están ligadas al maestro por los lazos 
del cariño. 
Hoy se acordarán los últimos deta-
lles referentes á la fiesta; la comisión 
ha señalado el sábado para la celebra-
ción de la misma, por haberse aplaza-
do para el martes el debut de la Ope-
ra en Payret. 
Se continúan recibiendo adhesiones 
en el Casino Español. 
Nuestros buenos amigos don José del 
Cueto, don Amallo Suárez y don Cons-
tantino Sánchez, recibieron una sena-
da carta del distinguido señor don Jo-
sé Quirch, antiguo vecino y hacenda-
do de Veguita, carta en la que expresa 
su honda pona por la pérdida de su 
hijo Arturo, manifestándose, a la vez, 
muv reconocido al ilustrado doctor 
Grau, médico del gran Sanatorio VO-
vadonga" y al también doctor López 
Figueredo, quienes hicieron todo ge-
nero de esfuerzos para evitar la des-
gracia que hoy Hora el señor Quircli. 
He aquí la carta á que aludimos: 
Veguita, Diciembre 2 de 1911. 
Señores José Cueto, Amalio Suárez 
y .Constantino Sánchez. 
Habana. 
Mis queridos amigos: 
Desde nuestra separación de Villa-
nueva, estoy deseando escribirles, íun 
encontrar frases ni palabras bastante 
expresivas y capaces de reflejar el es-
tado de mi alma dolorida por la des-
gracia, pero también colmada de gra-
titud hacia ustedes y todos ^ los que 
tomaron parte en la asistencia de mi 
querido y desgraciado hijo Arturo. 
Recluido durante su enfermedad en 
el pabellón de infecciosos de la Quin-
ta "Covadonga," aislado y alejado de 
los cuidados y caricias de su familia 
por el carácter tífico de su dolencia, 
mis hondas quejas y lamentaciones son 
sólo para las imperiosas y duras dis-
posiciones de la Sanidad, no en modo 
alguno para la institución y mucho me-
nos para sus elemntos directores y mé-
dicos v administrativos, para los que 
sólo tengo motivos de elogio y de agra-
decimiento infinito. 
Pero donde este sentimiento alcanza 
su más alto grado de intensidad es 
cuando mi pensamiento se fija en la 
elevada figura del doctor Grau, mi ami-
go del alma desde ahora, ̂ cuando re-
cuerdo su asidua, su cariñosa, su in-
teligente labor de asistencia médica, 
luchando sin descanso ni abatimiento 
con lias graves manifestaciones de la 
mortal dolencia, estimulada por el más 
noble altruismo y por su amor á la 
ciencia y á la humanidad. No olvi-
daré jamás tampoco la valiosa coope-
ración que le prestó mi buen amigo 
el doctor Rodolfo López Figueredo, que 
compartió con Ramón Grau la penosa 
é ingrata tarea, y estos nombres que-
darán grabados eternamente en mi me-
moria. 
A l enviar Á ustedes las gracias des-
de mi enlutado ho^ar, les ruego hagan 
presente en mi nombre al doctor Grau 
y á los nombrados señores, los senti-
mientos de gratitud de este su ami-
go y s. 
jóse QUIRCH. 
ció. Habíase cortado la barba, pero nr 
el bigote. 
Ayer, á la una y media de la tarde 
aun no había salido de su habitación 
Un camarero subió á preguntarle si 
quaría que le sirviesen en sai cuarto, y 
como no respondiera, avisó al dueño 
Este, después de 'llamar en vano' 
ando buscaa* á la Policía. man 
C 15571 6 4 
Eduardo F. Castro 
En el vapor " L a Navanre," regre-
só á ésta, después de haber recorri-
do Europa en viaje de recreo, nues-
tro querido amigo don Eduardo Fer-
nández Castro, gerente de la respeta-
ble casa Castro Fernández y Compa-
ñía, y uno de los hombres hás distin-
guidos y estimados een los centros 
comerciales é industriales. 
Viene el amigo Eduardo pleno de 
salud y de satisfacciones y dispuesto 
á dar mayor impulso, si cabe, á la 
gran fábrica papelera de Puentes 
Grandes que es, sin duda, uno de los 
establecimientos industriales que más 
honran á este próspero país. 
Sea bien venido el excelente y ca-
ba.lleroso amigo. 
El comisario ordenó que franqueae 
la entrada un cerrajero. 
Y encontró al üuósped sobre una 
butaca, moribundo, con k sien dere-
cha destrozada de un balazo. 
Encima de una mesa había algunos 
papeles, y leyéndolos, enteróse ei co-
misario de que tenía delaute al asesi-
no de Laval. 
En la maleta de este estaban intac-
tos los 150,000 francos. 
Envueltos en papel de seda había 
so'bre el lecho un mechón de cabelloa 
una icinta, un cuaderno de escritura 
de niño y un billete concabido así. 
"Yo soy Foüquet. el asesino de La-
val, el asesino de mi esposa. 
Se me busca por todas partes, y fa. 
talmente seré detenido en breve. Ha 
matado á mi mujer y á mi hijo porq^ 
me hie apercibido de que, no obstante 
mi trabajo, no podía llegar á asegu. 
rarles una posiei 'n brillante." 
También fué encontrado otro bille-
te, donde se decía: 
j " E l acto que he cometido me per-
sigue como una pesadilla. 
1 Desde la muerte de los que tan sal-
' vajemente he matado, no puedo vivir 
como todo el mundo vive. 
| 'Sin cesar contemplo el retrato do 
i mi querida esposa. 
He traído conmigo un mechón da 
sus cabellos y el cuaderno de escritura 
del pequeño. 
A cada instante beso estos tesoros, 
para mí tan queridos." 
En otro papel había una lista da 
nombres, y debajo estas líneas: 
"Todos habéis sido mis amigos. Os 
• pido perdón por el mal ejemplo que 
os he dado." 
He aquí ia vida que hacía Fouquet 
; en el hotel de Tolosa: 
! Se desayunaba á las ocho. Salía has-
ta las doce. Almorzaba y volvía á sa-
lir. 
í Pasaba varias horas, escribiendo 
cartas, cuyo destino no se sabe. Des-
pués de desayunarse todas las ma-
ñanas y de cenar todas las noches, to-
maba un vaso de aguardiente. 
No parecía preocupado ni triste. 
Mostrábase muy amable con el hoste-
lero, y un camarero, por orden suya, 
le compraba, diariameaite toda ia 
prensa de París. 
El hostelero, al saber que había te-
nido en su casa al asesino de Lava!, 
de que tanto hablaban los periódicos, 
quedóse estupefacto. 
Fouquet ha fallecido en el hospital 
sin prestar declaración alguna. 
CORREO EXTRANJERO 
La tragedia de Laval 
París 9 
Desde hace al-gunos días, los perió-
dicos franceses concedían gran espa-
cio en sus columnas á un horrible su-
ceso ocurrido en Laval. 
M. Fouquet, apoderado y represen-
tante en dicha población de una im-
portantísima Empresa bancaria, ha-
bía matado á su esposa, á su hijo y á 
su perro, y había huido llevándose 
150,000 francos que no le pertenecían. 
Las autoridades policiacas buscá-
ronle en vano. Tras infructuosas pes-
quisas, dejaron de perseguirle, cre-
yendo que se había cambiado de nom-
bre. 
Sin embargo, Fouquet estaba en 
Francia. 
Habíase ido á Tolosa y se hospeda-
ba en un hotel. Decía llamarse Bou-
cheron y ser representante de comer-
Las lisie la eai 
En el invierno de 1911 á 1912 pre-
vaieceráu las modas de los sombreros 
grandes, rivalizando con los pequeños 
á despecho de la prof esía de las nove-
dades que esperaban en ia estación, 
las cuales decían que iban á ser muy 
raras y que los sombreros de grandes 
dimensiones iban á desaparecer. "La 
Violeta," de Resina M. de Basarrate, 
sita en Compostela 52, es una casa de 
modas de París donde sólo se venden 
los modelos que reciben directamente 
de los principales centros de la moda 
y allí podréis apreciar infinidad & 
estilos muy originales en sombreros y 
boas para señoras. 
"La Violeta" también tiene á 1» 
disposición de las elegautas, modelos 
de vestidos de terciopelo, tul y de se-
da negra ó en colores; gran ^ f 0 , 
de Musas de alta novedad é infinidad 
de accesorios para servir de comple-
mento á las toilettes. 
La Violeta, 'Compostela 52. 
U s e l o s V e s t i d o s B . V . D . 
y s e e v i t a t o d a m o l e s t i a 
USTED ni se dá cuenta del calor del verano, porque en realidad no lo siente. Anda y trabaja con menos 
esfuerzos. Se siente fresco y cómodo en todo el cuerpo 
y por durante todo el día. 
La Ropa Holgada B. V. D. Camesitas Corte Saco y 
Calzoncillos á la Rodilla se hacen de tela tejida, ligera y 
suave á la piel, que resiste uso y lavado. 
Precio; de 75 centavos en adelante la pieza. 
Eata etiqueta en tejido rojo 
TSadeTorTheT 
BVD. 
BKT RefAll TRApiy 
(MARCA industrial ruisi st raoa) 
r a cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V . D . 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
o n e n 
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PREGUNTAS K RESPUESTAS 
Nebrija.—Xo ha llegado á mis manos 
su anterior. L a expres ión " E l Presidente 
se portó enérsico." es antigramatical. Pre -
guntando de "qué modo se portó," debe 
responder.-? con nn adverbio de modo: 
"bien," "mal," " e n é r g i c a m e n t e . . . " 
L a frase queda bien con el verbo estar: 
el presidente estuvo e n é r g i c o . . . 
¡r. r.—Bien; sí; pero muy larga, y de-
masiado "terrible." 
Un estudiante.—Jerónimo, amigo mío, se 
escribe asi: con J y no con G. Y Genaro, 
con G y no con J . 
B. G . — L a ú l t ima "partícula" es bonita; 
el "sonetillo" es defectuoso. 
DE METRICA 
Un nuevo verso 
Este asunto de metros no es un asunto 
baladí, tal como debe entenderse en esta 
expos ic ión literaria. Si los metros for-
maron los Idiomas modernos, debe com-
prenderse la tesis siguiente: 
L a c iv i l ización actual no tiene ios me-
dios de expres ión que necesita. 
E l endecas í labo bastó á la Edad Me-
dia en Italia. E l octos í labo á la E d a d 
Media españo la que resumen sus roman-
ceros. 
¿Qué ha hecho Víctor Hugo sino resu-
. mir esta época y su transic ión á, la Demo-
cracia en sus alejandrinos inmortales? 
Y sin embargo, y es cuanto puede de-
cirse, en el alejandrino de Víc tor Hugo 
donde cabe todo eso, no cabe lo m á s dis-
tintivo de nuestro tiempo, por ejemplo las 
manipulaciones de Pasteur en su gabine-
te, un combate electoral en las plazas de 
Ginebra ó de Berna, la maquinaria de uua 
exposic ión ó las calderas de un steamer 
6 de un acorazado de cuatro chimeneas. 
Desaf ío á los poetas á que lo consigan 
con los metros conocidos, incluso el mis-
mo alejandrino francés . 
P a r a comprender esto hay que ver c ó -
mo la Geograf ía y Estrabón, la Historia 
y Herodoto, la téictica 6 manejo militar 
de loa ejérci tos , y, lo que parecer ía im-
posible, la misma es tadís t ica , surgen crea-
dos, inéditos , de los versos de Homero. 
U n a traducción no da una idea remo-
ta do todo esto. 
L a renovac ión actual del verso en E s -
p a ñ a y A m é r i c a continuará, pues, la evo-
lución empezada; pero su camino no debe 
ser el de lo amorfo: mi doctrina es, por 
el contrario, la de la riqueza de su mor-
fología. 
He aquí, pues, sin pretens ión que me 
parece que excluye la naturaleza misma 
del asunto, el objeto de este manifiesto 
literario: seña lar este camino, tanto por 
lo que hace á la forma como al fondo, no 
como jefe, por cierto, sino como ciudada-
no de la Gran Repúbl ica de las letras, á, 
la h e r m o s í s i m a labor de la juventud la -
tinoamericana. Mi cooperación en este 
sentido, aunque es m o d e s t í s i m a , solicita 
la a tenc ión y la benevolencia de los lecto-
res: este ejemplo dieron aquellos colosos 
de los siglos X V I y X V I I que termina-
ron sus dramas inmortales con el repetido 
estribillo: 
"Perdonad sus defectos." 
E n efecto, hemos trabajado y termina-
do una obra cuyo fondo y cuya forma res-
ponden á las doctrinas expuestas, y al es-
cribir estas l íneas queremos buscar el ca-
mino, y no hallar del todo cerradas las 
puertas del corazón. Siendo esta obra de-
pos i tar ía de las formas del h e x á m e t r o cas-
tellano, s í rvanos de paradigma para ex-
plicar después en ella todas sus equiva-
lencias con los h e x á m e t r o s griegos y l a -
tinos. 
L O S A E R O N A U T A S i 
Poema en i»exámetros á la gloria latino-
americana de Santos Dumont 
Los precursores de Dumont 
L a s cesuras e s tán indicadas en 114 versos 
con el signo —; su expl icac ión se ha-
llará en los comentarios del fin del poe-
ma. Pero desde luego el oido indicará 
al lector cuándo esta cesura es de pr i -
mer orden ó larga y cuándo es leve 6 
secundaria. 
Vasto sueño—en la bruma—flotante— 
del cielo antiguo] 
Invade los espacios—de las constelacio-
nes.! 
L a quimera eslabona—sus anillos—en 
los confines,| 
Y es para ella—el abismo—insondable— 
del hondo azur exiguo.| 
5 E l maya ve allí al Igneo—Quefolcotl, 
—el arya los dragones,! 
E n el cál ido heremo,—los patriarcas,— 
los querubines.! 
Y asi como una especie—ultraterrestre— 
cada reg ión apaña, | 
U n a raza f a n t á s t i c a — l a ola—del éter 
puro—baña.! 
10 Frío ,—la Salamandra—la fiama;—la 
Oreacada—la montaña; ! 
L a encina,—la Hamadryade .—La H a -
maér ide—el viento.! 
L a r v a 6 embryón—la fábula,—ó el mi-
tho—ó la leyenda,! 
¿ N o es la avanzada—acaso—caprichosa 
—por el espacio errantej 
Que abre un camino—feér ico—primero— 
para que el genio emprenda! 
15 L a odisea del s u e ñ o — y de allí vuel-
va—con la verdad—triunfante?! 
V l é n e n s e á la memoria tus h e x á m e t r o s 
—noble Virgilio:! 
"Dédalo (es la fama)—huyendo—la isla 
de Minos,| 
Con raudas plumas, audace—remontó el 
cielo;| 
Y , por ruta i g l o r a d a — l a n z á n d o s e — a l g é -
lido Arcturo,| 
20 F u é á posarse en la erguida—cinda-
dela de Calcis, | 
Pr imera tierra que encontró,—y enton-
ces—consagró á Febo| 
Los remos de sus alas—y un templo In-
mane.] 
E n la puerta esculpió al inmolado—An-
drógeo,—á los Cecrópidas.! 
T u quoque m a g n a ] 
25 Efigie—en la escu l tura—á no ser el 
dolor,—Icaro, hubieras:! 
Dos conatos hicieron,—de esculpirte en 
el oro,! 
L a s manos paternales,—dos, cayeron 
inermes."! 
De aquí el horror de Horacio:—"Fué de 
roble—(y el bronce fiero! 
Circundó su pecho) el hombre—que Im-
petuoso, primero:! 
30 Su barca frágil—al rugiente p ié la -
go—duro confiara;! 
Xi las Hyadas ni el choque—del Aqui-
lón—ni del Africa el viento,! 
L e intimidaron—ni el marino monstruo; 
—aquel que os afrontara,! 
Oh, siniestros scopulos—de Acrocerau-
n ia" . . .—y el hombre, empero,! 
Xo sólo ha atravesado los abismos—del 
Oceano,| 
35 Aun riendo ha explorado los espa-
c i o s . . . — ¡ P u e d e eu noble sueño! 
T á n t o ! . . . — ¿ Q u i é n reconocerla—en C l a -
vi leño | 
L a máquina de Dédalo ,—el dirigible—y 
el aeroplano?! 
¿Quién—después del gran Déda lo—y la 
muerte—de Icaro miserando,! 
E l aire vacuo,—el éther,—el Noto y los 
Alisios! 
40 Se aventuró á s u r c a r ? . . . — S i g l o s y 
siglos,—Céfiro blando! 
Xo volvió á ver hender—de sus crista-
les—los blondos precipicios.! 
Francisco G A V I O ! A. 
DEL IDILIO DE LA DOGA 
Yo entonces no sab ía 
si ella—mi bien—entonces me quería; 
sus grandes ojos, que arrojaban fuego, 
algunas veces h a d a mi volvía , 
y llena de sonrojos 
los apartaba luego, 
cual s i temiera hablarme con los ojos. 
Dulce y sereno, y blando y susurrante 
llegó á nosotros el decir vibrante 
de una amorosa copla serraniega 
henchida de frescuras, 
repleta de dulzorea 
y r ica de t e r n u r a s . . . 
Abrí los ojos, l e v a n t é la frente, 
sent í en el alma llamear la brasa 
de todos mis amores, 
y dije tristemente: 
— E s el amor que p a s a . . . 
Y floreció en su boca una sonrisa, 
y dijo al fin, por el cariño ciega 
y ante el amor sumisa: 
— E s el amor que l l e g a . . . 
Sobre l a tibia claridad rosada 
que presa entre cendales 
dejara el sol, aparec ió callada 
una legión de nombras nocturnales . . . 
una leg ión que recorrió la alturas 
prendiendo en ella de la noche el manto, 
y la cubrió de frío y de amargura, 
y la cruzó de espanti 
Apeteciendo ella 
ver en la noche el fuego de una estrella, 
l levó una mano á la encendida boca, 
de entre sus labios arrancó un chasquido, 
y echóle un beso, que l lenó su anhelo, 
al cielo ensombrecido, 
y con estrellas gran izóse el cielo. 
D e s p u é s , augustamente, 
con voluptuosa calma, 
puso su íi^ca encima de mi frente, 
y me llenó de estrellas toda el alma. 
E N E A S . 
L A S I N S E P A R A B L E S 
Antes de que los proletarios romanos sa 
declarasen en huelga y se retirasen al mon-
te Aventino y antes de que se populari-
zase la frase "tulpas llevan piernas," ha -
bla creado y a la Naturaleza unas aves, 
ejemplo viviente de que en la sociedad 
todos, ricos y pobres, se necesitan mutua-
mente y no pueden vivir unos sin otros. 
L a s aves á que nos referimos son los 
h u í a s de Nueva Zelandia, las cuales se 
cr ían en parejas y cada uno de los c ó n -
yuges no puede vivir sin la c o m p a ñ í a del 
otro por las razones que vamos á explicar. 
E l pico del macho es corto y fuerte, mien-
tras que el de la hembra es fino, largo 
y curvo. E l macho tiene la mis ión de 
romper y levantar la corteza de los árbo-
les secos para que la hembra pueda in-
troducir el pico en los agujeros que ha-
cen en la madera seca los insectos y ca -
zar és tos . 
Cuando el macho deja al descubierto 
una guarida de Insectos, la hembra coge 
uno y se lo da al macho, luego coge otro 
y se lo come ella y as í cont inúa comién-
dose uno si y otro no y dando a l esposo 
los restantes hasta acabar la caza. 
L o s maor íes dicen que cuando muere 
una de las aves, su c o m p a ñ e r a muere tam-
bién de inanición, porque si es la hembra 
la primera que fallece no puede coger el 
macho los insectos de los agujeros que 
deja al descubierto, y s i el muerto es el 
macho, la hembra no tiene fuerza en el 
pico para romper la corteza de los ár -
boles. 
E l h u í a es un ave negra con el extremo 
de la cola blanco y sus plumas es tán muy 
de moda en la indumentaria de los mao-
ríes , por cuya razón puede decirse que 
e s t á exterminada la especie hasta el pun-
to de que el gobierno de Nueva Zelandia 
se preocupa actualmente de recoggr a l -
gunos ejemplares, para evitar la total ex-
t inción de tan curiosa ave. 
Beba usted cerreza , pero p i -
da la de L A TROFICáitu 
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le acaban de recibir las últimas novedades en la casa más popular, FIN DE SIGLO, que venderá 
con un treinta y cinco por ciento más barato que ninguna otra, como podrán comprobar 
en nuestra extensa LISTA DE PRECIOS. 
Departamento de Ropa 
Sedas labradas, en todos colores, á 25 centavos. 
Velo lana, doble ancho, acresponado, á 30 centavos. 
Piel seda, en todos colores, á 50 centavos. 
Sharntung seda, muiy dobles, á 30 centavos. 
Velo lana, en todos colores, á 15 centavos. 
Franelas color entero y estampadas, de 15 cts. á . . . . 10 centavos. 
Franelas estampadas, estilo japones, de 25 cts. á . . . . 15 centavos. 
Franelas á rayas, muy anchas, á 15 centavos. 
M el ton doble ancho, muy doble, 4 20 centavos. 
Libertina, en todos colores, á 15 centavos. 
Paño Damas, todo lana, á oO centavos. 
Lanas diagonales, doble ancho, á 50 centavo^. 
Paño Directorio, doble ancho, á 32 centavos. 
Ehnnina de lana., bordada, doble ancho, á 50 centavos. 
Métlias negras y carmelitas, á 20 centavos. 
Medias caladas, á. . • • 25 centavos. 
Medias negras de hilo fino, a. 30 centavos. 
Sobrecamas piqué, blancas y en colores, á. 80 centavos. 
Sobrecamas olán francés, á 80 centavos. 
Frazadas grandes, á ••• 40 centavos. 
Frazadas cameras, dobles, á 50, 60 y 75 centavos. 
Juegos de mantel, C cubiertos, á $1-25. 
Llamamos la atención sobre nuestro surtido en Sedas, Radium, 
Marquiseti, Shamtung, Crepé de China. Fulares estampados, Chif-
fones. Muselinas. Moarés, Terciopelos negros y en colores, doble 
ancho, Salidas de Teatro, Abrigos. Boas y Cuellos de piel, todo lo 
más nuevo se encuentra en esta casa. 
Sección de Sedería 
Galones de seda, en todos colores, á 02 centavos. 
Galones de seda, anches, á 03 cts. vara. 
Galones de seda sutách, á. 05 cts. vara. 
Galones punto bordados de sutách, á 25 cts. vara. 
Todos los galones de 8 y 12 reales, á 50, cts. vara. 
Encajes mecánicos, anchos, lá 02 y 03 cts. vara. 
Cintas liberty número 5, á 05 cts. vara. 
Cintas tafetán, anchas, á 10 cts. vara. 
Tiras bordadas, finas y anchas, á 05 cts. vara. 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 10 cts. vara. 
Blusas dp encaje inglés, á 12 reales. 
Bolsas de seda con fleco, en todos colores, á . . . . . . 75 centavos. 
Sutách seda, en todos colores, á 05 cts. pieza. 
Sutách cola de ratón, á . . 10 cts. pieza. 
Cuales de seda, en todos colores, á 60 centavos. 
Chales estambre, blancos y negros, ¡á 
P^ntredoses de seda, anchos, á. 
Encajes orientales, a 
Encajas alemanes, anchos, á 
Entredoses de seda, anchos y en colores á. 
. . . . 75 centavas. 
. . . . 10 centavos. 
05 y 10 centavos. 
03 y 05 centavos. 
15 centavos. 
Se acaba 'de recibir el más completo frurtido en Galones de seda 
en todos los anchos, Trenzas para vestidos, Sutách, Cordones. Entre-
doses con plata y oro. Mallas doradas, plateadas y oxidadas, Tren 
zas doradas y plateadas. Galones de perlas y canutillos blancos y 
dorados, Flecos de seda y canutillo en todos los anchos. Guarnicio-
nes de punto bordâ das en seda. Guantes de seda y cabritilla, Bolsas 
de terciopelo, y todo cuanto pueda exigir el gusto más refinado se 
encuentra en esta casa. 
Departamento de Perfumería 
Polvos Leche de Coudray, á 27 cts. caja. 
Polvos Flores de Tokio, á . . • • 27 cts. caja. 
Polvos Veleutine de Lis, á, 27 cts. caja. 
Polvos Sándalo, á- • 27 cts. caja. 
Polvos Dorin, chico, & 15 cts. caja. 
Polvos Mi Amor, á 35 cts. caja. 
Polvos Java, á 22 cts. caja. 
Jabón Castilla francés^ A 22 cts. caja. 
Jabón Cachemir Bouquet, grande, á 75 cts. caja. 
Jabón Almendra Roger y Gallert, á 40 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, i 55 cts. caja. 
Jabón Glicerina, legítimo, k-• 60 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. caja. 
Jabón Lechuga, á • • . . . . 00 cts. caja. 
Loción Pompeya, á 55 centavos. 
Loción Floramy, á 55 centavos. 
Loción Royal Houbigant, á $1-50. 
Loción Molka Houbigant, tá 75 centavos. 
Loción Royal Begonia, á $1-55. 
Pasta Anthea, lom, á 22 centavos. 
Pasta Anthea. cristal, k. . „ 25 centavos. 
Surtido completo en Colchonetas. Alfombras, Tapetes de mesa 
en todos colores y tamaños, Frazadas de lana, blancas y en colores, 
Chales y mantas de estambre y seda, negras, blancas y en colores. 
San Rafael número 31 y Aguila número 80 
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A C A D E M I A F R A N C E S A 
eta Holdenis 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
1>Í5 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
• E s t a novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americana-' de Par í s , se en-
cuentra de venta en " L a Moderna Poes ía ," 
Obispo 135. 
(Cont inúa. ) 
La señora de Manserre se levantó 
en seguida y se puso, á pasear por 
la sala con paso seco y febril, hacien-
do resonar el entarimado. Al pasar 
Por delante de la chimenea tiró su 
abanico al fuiego. Nunca! la había 
visto así. Su fiereza herida le hacía 
BJnder la cara. Estaba erizada como 
kfl águila! que defiende su nido y me 
Parecía oir el sordo mielo de su co-
razón. Se adelantó hacia una puer-
ta-vpntana rpn» daba á un balcón, Al 
Pie de ese balcón había, un jardinillo 
ídornado con una estatua de Flora y 
breado con una baranda euriosamen-
^ trabajada, que representaba zar-
'as y cactos, verdadera enramada de 
^ r r o . Conlenipló por algún tiempo 
la estatua y la verja, me asusté, la 
seguí, pero pronto volvió en sí, su lo-
cura la espantó y retrocediendo has-
ta el centro de la sala, rompió á llo-
rar del modo más desesperado. Tony, 
exclamó, ya ha visto usted, ya lo ha 
oído. Ahora no podrá usted decir 
que me forjo fantasmas, y que no es-
toy condenada en su corazón. 
—líe visto y oído, le contesté, y le 
declaro que es usted su más mortal 
enemiga. Una rival que hubiera ju-
rado perderla no le haría tanto da-
ño como el que usted misma se hace. 
¡Vaya! merecía que se la abandona-
se á su triste suei'te, pero quiero sal-
varla á pesar de todo, y la salvaré. 
Puso ambas manos en mis hom-
bros y me miró durante unos instan-
tes en los ojos. Parecía querer leer 
su porvenir. 
—Xo le pido más que tres días, 
proseguí desembarazándome de sus 
manos. Va usted á prometerme qm-e 
durante estos tres días no hará na-
da, ni dirá una palabra, pues todo lo 
que pudiera ha<eer ó decir se torna-
ría contra usted. 
—'¡Tres días! ¡No es preciso tan-
to para que una mujer como yo su-
cumba bajo el peso de la pena ! Y en 
tono de un niño regañado que implo-
ra el perdón: —Le prometo, dijo, ser, 
buena, muy buena. —Y á fin de dar-' 
rae en seguida una muestra de su 
cordura, exclamó: 
—Si fracasa usted, Tony, me mar-
charé, pero le aviso que no marcharé 
por la escalera. 
X 
Señora, pintar un buen cuadro es ! 
difícil, y -Tin embargo, aplicándose, | 
se llega á ello. Igualmente es difícil | 
salvar á una mujer q'ue se ahoga. Sa- i 
hiendo nadar también se consigue. ¡ 
Se aprende á nadar lo mismo que se 
aprende á pintar. Mas hay un arte 
que ni se aprende ni se enseña por-
que no obedece á reglas determina-
das, y es el arte de vivir. Quizás 
tenga usted luces superiores acerca 
del particular: por mi parte me he 
convencido, por experiencia propia, | 
de que querer calcular y dirigir las 
conjeturas de este mundo es preten-
sión tan vana como la de los astrólo-
gos, y que log anuncios de los sabios 
valen tanto como la-s profecías de las 
gitanas. Se logra muchas veces el 
éxito á despecho de todo y del sen-
tido común, y á menudo se fracasa 
teniendo todas las condiciones de éxi-
to. Hay hombre que se salva por lo 
que debería salvarse. Xo esperemos 
de la filosofía que nos enseñe á go-
bernar nuestro destino ni el ajeno; 
no puede servirnos más que á des-
interesarnos de nuestros propios 
asuntos, y para ello es preciso que la 
vejez venga en nuestro socorro. He 
aquí nucstrai suerte, señora, lo que 
no me impide creer que moriremos 
centenarios usted y yo, y que hasta 
el final de nuestra vida seremos muy 
cuerdos y muy felices. 
Dejo mis reflexiones para seguir 
la ilación de mi relato. La señora 
de Manserre me había, prometido que 
haría un esfuerzo para dominar «u 
pena, que desde el otro día renuncia-
ría á su jaqiceca á su reclusión. Co-
mo ese esfuerzo le pareciera demasia-
do grande, se aferró, á pesar de mis 
consejos, á fingirse enferma y á en-
cerrarse en su aposento; no tenía el 
valor, decía, de afrontar ciertas mi-
radas en las cuales creería leer su 
sentencia. 
La señora de A reí. que fué á ente-
rarse de su salud, no necesitó inte-
rrogarla con insistencia para saber 
lo que había ocurrido. Me encontró 
media hora después y me dijo: —¿Y 
bien? lo que usted más temía, ha lle-
gado. 
—Sí. contesté, gracia,s á que no t ¿ 
nemns nada que reprocharnos. 
—Y ahora /,qaié vamos á hacer? 
—Se ha declarado una vía de agua, 
que cada cual traiga estopa para ca-
lafatearla á su modo. 
—¿ Xo quiere usted obrar de acuer-
do con nosotros? 
—El señor de Arcí, contesté, sería 
para mí un aliado comprometedor; j 
cantamos la misma aria, pero en tono I 
diferente. Le devuelvo su libertad, 
señora, déjeme la mía. 
Se separó un poco extrañada de mi 
actitud discreta. 
Una« horas después, la señorita 
Holdenis bajó á la terraza con su 
alnmna, ya repuesta de su dolencia. 
Se sentó en un banco y se quedó mi-
rándola mientras saltaba con una 
cuerda. La señora de Arcí, que pa-
seaba por otra parte del jardín con 
su marido, lo dejó para llegar junto 
á Meta, y conversar con la joven. 
—Nenita, dijo á la niña, anda, ve 
á jugar un poco más allá; te llama-
remos dentro de un rato. 
—No hay más que una sola perso-
na que tenga el derecho de mandar 
en mí, contestó Lulú consultando con 
la mirada á su aya, la dual le ordenó 
que se alejase, á lo qué obedeció en 
el a.cto. 
^—Ejerce usted un singular domi-
nio sobre esta niña, dijo ¡a señora, dft 
Arcí. La educa ust^d militarmente. 
—La quiero mucho, señora, he 
aquí el secreto. 
—Rstoy convencida, señorita, de 
y i e tiene usted tanto corazón como 
inteligencia, y esto me decide á diri-
girle un ruego, apelando á la delica-
deza de sus sentimientos. ¿Se figu-
ra usted sin duda lo que voy á do-
cir? 
—-Xo, señora, pero desde luego e»-
toy dispuesta á oiría. 
—Hay aquí, cerca, una mujer muf 
desgraciada.; usted es la causa invo-
luntaria de su sufrimiento. Con ra-
zón ó sin ella, las atenciones que mi 
padre tiene para usted le han inspi-
rado celos, y como sus impresiones 
son muy vivas, ge han apoderado de 
su espíritu temores exagerados, tengo 
la convicción de ello. ¿Xo hará us-
ted nada para devolverle la dicha y 
la tranquilidad? 
—7, Qué puedo hacer, señora? 
—Marcharse cuanto antes. Le 
acompañará nuestra estimación j 
nuestro agradecimiento. 
—¿Le ha encargado el señor de 
Manserre que me despida? Obedece-
ré con alegría. Créame que deseo 
dejar wsta casa cuanto antes. Tam-
bién me siento muv desgraciada en 
ella. 
—Mi padre no me ha encargado 
nada. 
—Pues entonces pídale que ordene 
mi marcha, y se lo agradeceré á us-
ted mucho. 
Continuará»' 
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GENERAL ASBERT 
Pasó la noche con relativa tranqui-
lidad. En las primeras horas de la ma-
ñana se observó que la fiebre había 
descendido á sus grados regulares, 
A la.s diez volvieron á visitarle los 
doetores Cabrera Saavedra y Aníbal 
Herrera, que lo asisten desde los pri-
meros momentos y dieron la opinión 
siguiente: 
Hoja clínica 
La temperatura desciende. El esta-
do del enfermo es mejor. Pasó la no-
bhe tranquilo. No se notan complica-
•eiones de ninguna clase. 
Diciembre 6. 10 a, m. 
Cabrera Saavedra y Aníbal Herrera. 
La alarma que ha producido la en-
fermedad del general Ashert en la 
•ciudad repercutió en el campo exal-
tando la inquietud en los ánimos de 
los amigos políticos y particulares de 
tan distinguido enfermo. 
De todas las partes de la República 
se reciben en la casa particular y en el 
Gobierno provincial gran número de 
cartas y de telegramas interesándose 
por saber su estado y deseando viva-
mente su pronto Testahlecimiento, 
Interesándose por su salud 
Los señores Zayas y Pino G-uerra 
tan pronto como regresaron ayer de 
Pinar del Rio enviaron al domicilio 
del general Asbert sus respectivas tar-
jetas interesándose por la salud del 
iGrobernador Provincial, El Presidente 
de la República con el mismo objeto 
envió ayer al domicilio del enferíno 
varios ayudantes. En cuanto ceda la 
enf ermedad el general Gómez visita- i 
rá en persona al enfermo. También se | 
interesan muy vivamente por su salud 
ios señores Gerardo Machado, Mon-
teagudo, Pasalodos, Chalons y varias 
personalidades más. 
Un verdadero gentío pasa por la 
casa ded enfermo y firma las listas 
preparadas al ef ecto. Esta mañana pa-
saban las firmas de dos mil. 
Barrera y López 
El amable y activo Secretario del 
Gobierno provincial, señor Barrera, y 
su distinguido secretario particular el 
señor López, permanecen al lado del 
enfermo desde los primeros momentos. 
El Diario de la Mabina celebra la 
•mejoría del general Asbert y le desea 
el •ínás breve restabílecimiento. 
TIEMPO 
El régimen barométrico de ayer apa-
rece algo desorganizado. Esta mañana 
las nubes bajas acusan una depresión 
al Sur, y las nubes altas marchan in-
fluidas por el régimen atmosférico del 
Norte. 
La temperatura sigue estacionado, 
con tendencias á subir. 
P. G. 
E N S U S E R I Z O S 
Se pueden ver en "EL LAjZO DE ORO," 
Manzana de Gómez, frente al Parque Cen-
tral, acabadas de recibir de Asturias. Ade-
m á s también pueden ver un gran surtido 
de Zapatos y Sombreros de ú l t ima nove-




Al amanecer de hoy entró .en puer-
to, procedente de New York, el ' ' Sara-
toga," buque de la "Ward Line." 
Trajo carga general y 227 pasajeros. 
Eh NUEVO MINISTRO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
En este buque llegó el nuevo Minis-
tro de los Estados Unidos de Norte 
América, Mr. Arthur M. Beaupré, 
acompañado de su distinguida esposa. 
En nombre del señor Presidente de 
la República ha ido á cumplimentarlo 
á 'bordo, el capitán ayudante del ge-
neral Gómez, señor Solano; y en re-
presentación de la Secretaría de Es-
tado, don Guillermo Patterson, Sub-
secretairio de dicho departamento. 
Reciba nuestro respetuoso saludo de 
bienvenida,, tan distinguido diplomá-
tico, 
LA COMPAÑIA DE OPERA 
Como habíamos ya anunciado, en el 
vapor americano llegó la compañía de 
ópera que el martes próximo comen-
zará á actuar en el gran teatro Pay-
ret. 
Estos artistas contaiban hacer el via-
je á Cuba en el '"Krcnprinzessin Ge-
cilie," pero luego decidieron hacerlo 
por la vía de New York, yendo á este 
puerto á bordo del ' Finlandia'' y tras-
ladándose á la Habana en el "Sara-
toga. ' ' 
Exceptuando la célebre soprano Gra-
ziella Paretto y la mezzo soprano Ra-
mona Galán, que llegaron en el bu-
que alemán, todos los demás cantantes 
de esta compañía llegaron hoy. 
• Entre ellos figuran artistas de tan-
to nombre como los tenores Giovanni 
Valls y Giuseppe Paganelli, el barí-
tono Roberto Sorfoni y el bajo Sorci. 
La inauguración de la temporada se 
celebrará el martes próximo con " A i -
da," 
Muchos éxitos les deseamos entre 
nosotros. 
PERSONAS CONOCIDAS 
Llegó también en este barco el co-
nocido coraereiante de esta plaza don 
Ramón Ulacia. 
Entre los pasajeras figuraban asi-
mUmo: 
Don José A. Casas, ingeniero civil, 
quien viene acompañado de su -esposn. 
Don Bolívar S. Romero. <;amercianU;. 
Don Manuel S. de Roca. 
Don José J. Yarini, capitán dentis-
ta del Ejército Permanente. 
La señora Juana Serpa y su hijo, 
nuestro distinguido amigo Leoncio Ser-
pa. 
El rico propietario don José S. de 
Acosta. 
Don Rafael F. Ponce, comerciante. 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
EL "MASCOTTB" 
Hoy, á las once de la mañana, en-
traba en puerto el vapor americano 
"Mascotte," que procede de Knights 
Key y Key West, trayendo carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
BIEN VENIDOS 
En este buque regresan de su via-
je á los Estados Unidos el Ledo. Pe-
layo García y el doctor Matías Du-
que, ex-'Secretario de Sanidad. 
EL "MARIE D I GIORGIS" 
Este vapor, de bandera noruega, 
fondeó en puerto esta mañana, con-
duciendo cargamento de papas. 
Procede de Halifax, habiendo em-
pleado ocho días en su travesía. 
Este es el primer viaje que dicho 
buque hace á este puerto. 
Pertenece á la matrícula de Ohris-
tianía y sus dueños lo tienen dedica-
do al transporte de frutas entre los 
puertos de New York y Jamaica. 
Su porte es de 1,161 toneladas bru-
tas y 937 netas y trae 29 individuos 
de tripulación. 
Se encuentra al mando del capitán 
Mr. Gundersen y es su consignatario 
en esta plaza Cl Sr. A. J. Martínez. 
EL "SIGNE" 
Procedente de Mobil a entró en 
puerto hoy el vapor noruego "Sig-
ne," con carga. 
MALolTcORAZONES 
En un periódico francés se ha pu-
blicado la original deñnición de que los 
motores son los cora/ones de los pája-
ros mecánicos. 
Aceptemos á los motores como cora-
zones de 'águilas y gavilanes mecáni-
cos; pero no echemos en olvido que 
esos corazones son muy propensos á los 
fenómenos cardíacos en horrorosos co-
lapsos. 
Y los motores de los automóviles 
qué serán? En El Bosqu* de Bolonia 
hay un precioso automóvil en cuyo 
frente tiene la palabra Tigre; y por 
nuestras calles corren muy veloces 
otros con esta confesión por marca de 
Mbrica: Eeo. 
Pero el automóvil de El Bosque de 
Bolmia es inofensivo, porque no tiene 
corazón, sino pedales. 
P O R U S I p l S 
PALACIO 
E l Presidente 
Por continuar indispuesto, esta 
mañana despachó en sus habitacio-
nes, el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Al Cacah ual 
El Secretario de la. Presidencia, 
doctor Remírez, asistirá mañana en 
representación del Jefe del Esitado, á 
las honras que se efectuarán en A 
Cacahual. 
Mensaje 
El señor Presidente de la Repú-
blica enviará hoy un mensia.je al Con-
• greso, solicitando el crédito de 56,000 
pesos para satisfacer las atenciones 
de dotación y material de Mayo y 
Junio, que no están incluidas en el 
presupoíesto, de los nuevos guarda-
costas "Cuba" y "Patria," próxi-
mos á llegar, y "Habana," "Matan-
zas," "Vílilas" y "Pinar del Río," 
que estarán terminados en Abril. 
Leyes sancionadas 
Han sido sancionadas por ed señor 
Presidente de la República las si-
guientes leyes: 
Concediendo un crédito de $60,000 
y otro de $2,000, ambos para cons-
truir el primer tramo de la carretera 
que partiendo de Yaguajay atraviese 
por Menesies, Mamey, Buenavista y 
Viñas hasta entroncar en Bartolomé 
con la carretera en construcción que 
une á esta última localidad con Re-
medios. 
Concediendo un crédito de $80,000 
para la terminación de las obras que 
se ejecutan en el edificio de la Cáma-
ra de Representantes, 
Creando en el Instituto de Segun-
da Enseñanza de Camagüey las si-
guientes plazas: Una de catedrático 
de idiomas, un estacionario, un me-
canógrafo y un mozo ¡ y concediendo 
8,000 pesos para material científico 
del propio establecimiento. 
E l g'eneral Reĝ o 
El general Regó manifestó esta 
mañana á los repórters en Palacio, 
que no era cierto que en Camagüey se 
hubiesen dado mueras al Gobierno, 
durante la manifestación de los vete-
ranos, ni que allí se encuentren éstos 
divididos, añadiendo que, por el con-
trario, ee había verificado aquel a el o 
en medio del mayor orden y entu-
siasmo. 
forma, ocurriendo molote consiguien-
te, sonando varios disparos que oca-
sionaron dos heridos cuyos nombres 
aún ignoro, como también personas 
•hicieron disparos. Juzgado está ac-
tuando." 
Todo lo cual transcribo á usted pa-
ra su conocimiento,—¿Manduley, Go-
bernador. 
•Santiago de Cuba, Diciembre 5 
á las 9 y 30 p, m. 
Secretario Gobernación. 
Habana 
Agente especial telegrafía desde 
Manzanillo lo siguiente: 
"En este momento es agredido á 
palos Carlos Bertot por Ramón PérC/:. 
('arlos se defiende y hiere de un bata-
zo al Pérez y á uno que pasaba por 
casualidad .eon dos balazos de los tres 
que disparó Bertot sobre su agresor. 
Todos están graves." 
Lo que comunico para su conoci-
miento y en atención á que el señor 
Bertot es el Alcalde Municipal de 
Manzanillo. 
Manduley, Gobernador. 
SECRETARIA DE ESTAPO 
E l nuevo Ministro francés 
Esta 'mañana estuvo á saludar al 'Se-
cretario de Estado, señor Sanguily, el 
nuevo Ministro de Francia Mr. J. de 
Clercq, quien solicitó al propio tiem-
po, una audiencia del señor Presiden-
te de la República, para presentar sus 
¡credenciales. 
m E G M A l I P EL C U L I 
ESTADOlJJNinOS 
Servicio de la Fren»*» Asoeaad» 
ABDICACION DEL 
PRINCIPE CHITAN 
Pekín, Diciembre 6. 
Bl príncipe Ohuan, regente del im-
perio y padre del niño emperador, na i ^ ..jjavana " ei joven Emeteri 
CAPABLANCA EX NTKVA YOR^ 
Nueva York, Diciembre « 
Procedente de Sur América y Euro, 
pa, ayer llegó aquí el campeón ajedre' 
dsta de Cuba, Raúl Capablanca, qu¡ 
Be propone permanecer aquí diez días 
antes de emprender viaje para la Ha! 
baña. 
JOVKN DETENIDO 
Nueva York, Diciembre % 
Ayer fué detenido aquí, al llegar el 
lo sucesivo, mancomunadamente, por ^ de la Haibanfti 
Shiii-Hese, ex-Presidente^de j^a Asam-, ^ de la d6te]lció;I1 del jov^ 
Hau-Hi-Sbih, vi- Zorrüla fué por haberlo pedid© 
su padre por medio de la telegrafía 
sin hiles, alegando que dicho joven s« 
había escapado de la casa paterna, por 
lo cual solicitaba, además, que se le 
d-volviese á Cuba. 
E l joven Zorrilla se negó á empren-
D E L A R U R A L 
Por hurto de reses 
El teniente Carrillo, desde Caba-
ñas (Pinar del Río), con fecha cuatro 
del actual, comunica que, en unión 
del cabo Antonio Caraballo, ha ocu-
pado distinta^ reses que hacía tiem-
po desaparecieron de varios lugares 
de aquel término municipal; habien-
do detenido á Xacianceno Pérez y 
José Vítores, autores del hecho. 
El Juzgaido municipal tiene cono-
cimiento. 
Casa quemada 
El cabo Sen din, desde Cañas (Pi-
nar del Río), comunica, con fecha de 
ayer, que en la propia fecha y á la 
una a. m. se quemó una casa del ci-
tado pueblo, propiedad dd señor Ni-
colás Collazo. 
Las pérdidas se estiman en $500, 
siendo el hecho casual. 
Detenido 
El cabo Hernández, desde Bolon-
drón (Matanzas), con fecha de ayer, 
comunica que á las tres p, m. del día 
cuatro del corriente, fué detenido en 
la colonia "Majagua," de aquel tér-
mino, el pardo José Oliva (a) ' 'E l 
Moro," por tentativa de robo y lesio-
nes menos gnaves al señor Juan Ro-
dríguez, en la colonia "Luisa," de 
aquella zona. 
El Juzgado tiene conocimiento del 
hecho. 
Suicidio 
M capitán Pérez, desde Guantána-
Manit'estó el detenido, que fué re-
mitido al vivac, que estaba realizan-
do esa operación por orden del due-
ño del carretón blanco Manuel Jimé-
nez Alfonso. 
Este dice que dio orden á Morales 
para que extrajera tierra, más no es-
combro, pues para ello estaba auto-
rizado por el «egundo jefe del presi-
dio. , 
EN RECtLA 
Petrona Rodríguez DeUgado, de 40 j 
i años de edsd y vecina de Máximo ¡ abdicado hoy y su puesto ae_ guar- Zorrillai de 23 años de edad é hijo del 
Gómez número 44, al arrojar al sue-1 dlán del trono será desempeñado^en ^ ^ ^ t r a d o r de la Compañía 
lo un fósforo eneendMo la llama de 
éste pegó fnego á las ropas que ves-
tía, por cuya causa sofrió quemadu-
ras en distintas piatPtes del cuerpo. 
El estado de la paciente fué califi-
cado de grave; habiéndose hecho 
cargo de su asistencia médica el doc-
tor Ochoa. 
LESIONADO POR UNA COZ 
En di Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito fué asistido Miguel 
Melero Valdes, vecino de San Pablo 
número cuatro, de una contusión en 
la pierna derecha, de pronóstico me-
ros grave, que le causó a' 
coz una de las muías de su carretón, 
en momentos de encontrarse en Man-
rique esquina á Condesa. 
HURTO EN UNA POSADA 
En la Segunda Estación de Poli-
cía denunció Luis Gatay Rodríguez, 
vendedor ambulante, que mientras 
pernoctó en la fonda ' 'La Igualdad," 
cialie de Santa Clara número 22. le 
hurlaron un cmturón de cuero y un 
sombrero, valuado todo ello en dos 
pesos. 
Se ignora quien sea el autor del 
hurto. 
CON UNAS TIJERAS 
Por la policía de la Segunda Es-
tación «e dió cuenta al Juzgado Co-
rreccional de la Sección Segunda, Wa-
ber sido asistido en la Casa de Salud 
:''La Purísima Concepción," el me-
nor Manuel Alabechea Mas. de 14 
años de edad y vecino de Merced nú-
mero 89, de una. heridla en la mano 
izquierda, de pronóstico leve. 
Esta lesión se la causó él mismo 
con unas tijeras. 
ESCADALO 
Esta madrugada, en el café "Los 
Industriales." establecido en el Mer-
cado de Colón, promovió un gran es-
cándalo el negro que dijo llarmarse 
Manuel Pérez Fernández, san domici-
lio conocido, por cuyo motivo fué de-
tenido por un vigilante y conducido 
á la Tercera Estación de Policía. 
Pérez Fernández ingresó en el vi-
vac. 
blea Nadonai y 
cepresidente del Consejo Privado. 
TROPAS FRANCESAS 
PARA PEKIN 
Hong-Kong, Diciembre 6. 
Salieron inmediatemente paxa Pe-
kín unos doscientos soldados france-
ses de la infantería colonial, que He-1 der ej viaje de regreso, y los jefes del 
garon aquí esta mañana. ¡ Departamento de Inmigiración,, des. 
CLTIMA TTM DE PER SI A I pues de examinarle cuidadosamente, 
Londres Diciembre 6. ! no pudieron encontrar causa para or. 
E l corresponsal del ''Morning 1 denar la depor^ión, por lo que fuá aarle rna Post " comimioft desde Teherán, que puesto en libertad, y se le pemut*' 
el gobierno de Persia ha dirigido un; desemhaiw. 
ultimátum al de Rusia, en el cual exi-1 LOCIONES DE LOA 
ge que las tropas russs no pasen de FERROCARRILES UNIDOS 
Kasbn y que no continúe la movili- Londres, Diciembre 6, 
za^ión y reclutamiento de s ^ f ' La c o t i l l ó n de las acciones co. 
dentro de un plazo de treinta horas. | de los rem>carriles Unidos ^ 
Si no cumple Rusia con lo que pro- Habana registradas aquí, abrió 
pone Persia, ésta tomara la ofensiva. • 
T E L E G R S 
(De nuestros Corresponsales) 
PALACIOS. 
Los telegrafistas 
6—XII-^8 a. m. 
DETENCION DE UN 
EN-M1N1STRO 
Lisboa, Diciembre 6. 
E l señor Castalio Branco, ex-Minis-
tro de Portugal en China, ha sido de-
tenido aquí est% mañana, bajo la aicu-
sación de haber fomentado en el 
Brasil, durante una visita que hizo á 
aquel pa.ís, una conspiración para de-
rrocar la Rep?íblioa portuguesa. 
PRETENSION DESESTIM ADA 
Berlín. Diciembre 6. 
En un despacho de Constantinopla 
se animcia que el gobierno otomano ; 
se ha negado á complacer á Rusia, 
cuyo gobierno había solicitado que se 
permitiese pasar por los Dardanelos 
á los buques de guerra rusos. 
NUEVAS VIOriMAS 
DE LA AVIACION 
Londres. Diciembre 6. 
E l aviador Hubert Oxley murió 
instantáneamente al caerse esta ma-
ñana su aeroplano desde una; altura 
considerable, mientras realizaba un 
vuelo en las cercanías de Scarbo-
rough, y Robert Weiss, el pasajero 
que le acompañaba en su malograda 
ascensión, recibió lesiones tan gra-
ves, que falleció también á las pocas 
horas. 
EL LINCHAMIENTO DE GOMEZ 
Ciudad de Méjico, Diciembre 6. 
E l linchamiento del caudillo revo. 
lucionario Gómez, que se anunció 
ayer, fué realizado de la siguiente 
hoy á £S5i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 16s, 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 166. 0%d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 6. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 257,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
A N l ' N C W S V A H I O S 
LA (¡ASÁ 
Q U E H A V E N D I D O T R E S V E C E S E L 
P R E M I O M A Y O R Y DOS A P R O X I M A -
C I O N E S AL, MISMO, E S " E L P A L A C I O 
D E C R I S T A L , " B E L A S C O A I N Y S A N 
R A F A E L . H220 26t-2 D. 
Espérase con ansia la aprobación I ¿anera^ 
de la petición hecha por los telegrafís-1 Oémez se hallaba en camino para 
mo con fecha de a/ver comunica aue Ü L f 110íIora°le+ fara de repre- i ̂ ta capital, en compañía de ocho de mo, con íecna ele ayer, comunica que sCntailteSi ^ y^ta del excesivo tra. ^ partidarios- llegados á Rincón 
á las doce v treinta p. m. del día cua- •hBi0 ^au,,»-, „ ai „ , , 5113 pdii uua-iios, negaaos a luncon 
tro de 1os corriente/se suicidó en el J00? STl6ldo W Antonio, fueron sacados del tren ayer 
1 disfrutan, creemos laudable y equitati- h m k v ^ r ^ i * , ^ ™r « r ñ ™ ^ 
DE TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
CONSTRUYE EN SU BIEN PRO. 
VISTO LABORATORIO DENTAL EL 
DR. TA 
i n srem o ^an ATicmH " d-p amipl tpr- ^ 7 . — j r tarde y encarceiaaos ban Migued, de aquel ter ^ ^ ^ de ^ f^ ffebernador Juárez á 
nnno. Luis Gaicallo, usando para ello | B̂  _ i ., ^ ^ " « « A o r uu^ie-ú, ct 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, se 
un revólver Smith, calibre 38. 
El Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento. 
Otro incenidio 
El cabo Socorro, desde Calabazar 
(Habana), en telegrama de ayer no-
che, comunica que en la finca ^Divi-
c l d , por orden del 
or Juárez, á pesar de llevar 
tas se les aumente el salario, oonside- salvooonducto del presidente Madero. | construyen á toda perfección 
rando la constante labor que el espi- Más tarde, las tumbas extrajeron á 
noso cargo les proporciona. Confia- Gómez de la cárcel y le condujeron á 
mos en que el Congreso hará viable unas dos millas de la población, en 
tan justa ley. i do,nde k f i laron. 
Alvarez. Con objeto de impedir nuevos des-
. órdenes, el gobernador despachó al-
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS ! gunos soldados para el lugar de la 
na Pastora^ propiedad debióse Ma- La petición de los telegrafistas.— E*- ejecución, pero cuando llegó la tropa, 
peranza en la gestión de las Cama- 7^ había muerto Gómez, 
ras. j En cuanto á los ocho acompañan-
6—XII—9 y 30 a. m. i tes de Gómez, fueron igualmente sa-
Ha sido bien acogida en la opinión cajdos de 1,a oá'roe! por el P ^ ^ h o , 
por estimarse justa y razonable la ex' que les llevó á' las lílleas. i^uo^udo-
posición que dirigen los empleados de s€ todavía la SU€rte (lue les ha cabido. 
Telégrafos ai Senado y la Cámara so Entre los linchado!res de Gómez se 
licitando aumento de sueldo hallaban muchos de sus antiguos par-
Toda la prensa debe apoyar sin tî  ti,d,arios ^ le hicieron traición. 
na Salaregm, se quemaron casual-
mente dos casias de tabla y guano. 
iiafr «quiñi — 
T.ONOINKS 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y oneraciones de 8 á 4. 
%m MI6UEL Si 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-15 
M u r a l l a 3 7 A. a l t« f» 
Tel*f«i© <i«2. Telóorrafo: T«*domiro ! tubear e^ae"aspiraciones de empleados REYES OTRA VEZ 
í quie son los que más A n serta «i « f^Cto, 
DECRETARIA Di*. GOBERNACION 
Alcalde agredido 
En la Secretaria de Gobernación se 
han recibido los telegmmajs siguiáii-
tes: 
Santiago de Cuba, Diciembre 5 
á las 9 y 10 p. m. 
Secretario •Gobernación. 
Habana 
El señor Carlos Bertot, Alcalde Mu-
nicipal de Manzanillo, me dice lo si-
guiente : 
"Agredido con un bastón en par-
que Oéspedes, rechacé agresor misma 
LOS SUCESOS 
DETENIDO POR HURTO 
El dependiente de la sastrería " E l 
Repórter de la Moda." nombrado 
Teodoro Fernández Fernández, fué 
detenido por habérsele ocupiado en so 
baúl varias piezas de género y efec-
tos de perfumería que había sustraí-
do de ditcho estaiMecimiento. 
Deciarú el detenido que si se apo-
deró de lo que se ocupó en su baúl, 
fué con el propósito de cobrarse lo 
que le debían los dueños del estable-
cimiento, los cuales se encuentran a)l-
zados. 
El detenido Fernández ingresó en 
el vivac á disposición deO Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda. 
MUERTE DE UN AíItfTISTA 
En el hospital Número Uno, falle-
ció ayer el mestizo Gabino del Pino 
Diestro, natiiraíl de Regla, aeróbata, 
de 39 años de edad, cuyo individuo, 
según certifieado expedido por el 
doctor Catasus, ingresó en dicho es 
tabilecimiento el día cuatro del ac 
trabajan en las 
esferas del Gobierno. Confíase en que 
serán satisfechas y que sin pérdida de 
tiempo legislarán sobre la materia se-
nadores y representantes. 
Ramiro Martnez 
UNION DE R E Y E S . 
Más adhesiones 
6—XII—-10 a. m. 
' Se ha visto con satisfacción la jus-
! ta petición que hacen los empleados 1111 corto número de partidarios suyos 
: del telégrafo al Gobierno y á los pode- 'fcomó eI1 Pattus el tren que se dirigía 
res legislativos á fin de que se les au- al ûr> siendo problemático el punto 
menten los reducidos haberes que re- ^cia- el cual se dirige, 
ciben por tan valiosa é importante fun- IjO QU E Di ('EN 
ción. No dudamos que el digno Direc-1 U>S PUNCION ARIOS 
] tor de Comunicaciones consiga para \ Los funcionarios mejicanos decla-
sus ejemplares subalternos tan hmnil- ran que se alegrarían que volviese á 
DESAPARECIDO 
San Antonio, Tejas, Diciembre 6. 
Los funcionarios del gobierno de 
los Estados Unidos confesaron ano-
| che que el generail Reyes ha salido de 
i aquí, y con este motivo se ha ordena-
i do á la policía secreta de Méjico que 
I redoble la vigilancia en la frontera 
i para impedir que el citado general 
i penetre en el teirritorio mejicano. 
Anunciase hoy que el general con 
De la facultad do Par ís y Esouela do Vierta 
Especialidad en enfermedades de Nana. 
Garganta y O ido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael V 
Domiciiio: Paseo entre 1» y 31. 
V E D A D O 
C 3627 D-
de y merecida recompensa. 
VaJois. 
REMATES. 
Sobre lo mismo 
6—XII—10 a. m. 
Puégole en nombre de los vecinos de 
este pueblo que apoyen en las colum-
nas del DIARIO la petición hecha an-
te la Cámara y el Senado por los te-
t ual. sin que en su hábil o exterior 
presentase señales de violencia ai ga-
na, ignorándose . la causa de su 
muerte. 
El cadáver fué remitido al Necro-
coraio á disposición del Juez Mundci-
p«Jl del Vedado. 
DETENIDO 
Por estar saistrayendo escombros 
sin autorización para ello, de los 
ioscs del presidio, eu el Cas-tilJo 
legrafiistas del Centro de la Habana, 
pidiendo con justicia el aumento del 
sueldo que hoy disfrutan. 
E l Corresponsal 
CAIMITO. 
Siguen las adhesi ones 
6—XH—11 a. m. 
La exposición presentada á las Oá-
entrar Reyes en Méjico, pues les se 
| ría fácil capturarlo para juzgarlo co-
mo instigador á la rebelión. 
BUSCANDO UNA 
FORMULA DE AVENEXH A 
Nueva York; Diciembre 6 
Anúnoiase que se celebrarán hoy 
mitanes en muchas partes para acordar 
una fórmula de arreglo que ponga fin 
á la huelga de los varios gremios de 
obreros construotores de casas, que se 
extiende hoy á muchas regiones del 
país. 
PROYECTO DK VINDICACION 
Ecti vista dei descrédito que la cau-
sa de los hermanos Mac Ñamara ha 
arrojado sobre las uniones obreras 
que estuvieron sosteniendo hasta lo 
último que dichos individuos eran ino-
A precios razonables en " E l Pasaje,' ZU» 
lueta 82. entre Veniente Rey y Obraptes 
C 3639 ' 
pMiWcTnIiMllíde oro 
E N L A 
EXPOSICION NACIONAL DE 1911 
TINTURA G A ROANO 
PERFECCIONADA 
S U P E R I O R A T O D A S 
Oomunica á las BARBAS y CABB^ 
| LLO un hermoso color CASTAÑO 6 
I NEGRO natural permanente, invaria-
ble, brilMute y sedoso, como Diur-
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardaao, 
Belascoaín 117, y dros-uerías, perfu-
merías y boticas de crédito. 
C 3569 D. 
HarinadePlalano 
de R. Crusdla 
PARA LOS fi!R0S.-PA8A LAS PERSONAS 
DEBÍLES. PARA LOS 
niaras por los telegrafistas ha sido co 
mentada con gusto por el pueblo que centes del crimen de que se les acusa-
d-el Principo, fué detenido el bla,nco no duda sea atendida por creer justo ba, las orgunizaciones de esta clase 
• los'' Morales, coadiuictor d*l carretón y razonable cuanto en elia se expone, j ban acordado hacer todos los osfuer-
número 6,488. \ Gil Rodríguez | zos posibles para vindicarse. 
La Bananina se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres fíaos 
PARA E L USO CUUNARIO 
Se obtiene una rica y sahros» 
SOPA DE PURE con la HAtfA-
NA DE PLATANO de B. 
sellas. Se detalla en V ^ f ^ 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
P- i 
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DIARTO DE L A MARINA.—Edición rlñ la tarde.—Diciembre 6 de 1011. 5 
dei 16 do Agosto de 1912, efectuando 
un solo vuelo, y diesde una altura de i 
200 metros como mínima, lance 15 pro-
yectiles y coloiqiUie el mayor número de : 
ellos en un círculo trazado en el suelo . 
de 10 metros de radio. 
Artículo 3.° En igual fecha se ad- i 
judicará un premio de 25,000 francos ' 
al que cumpla las condiciones á esta- : 
blecer después de haberse ejecutado los 
primeros tiros del premio de 50.000 
francos. 
Artículo 4* Los premios no adju-
dicados en la precitada fecha del 16 de 
Agosto de 1912, se reservarán para el 
siguiente año. 
Airtículo 5.° Antas de la repetida 
fecha de 16 de Agosto dp 1912, la Co-
misión de aviación del Aero Club de 
Francia fijará los reglamentos por los 
cuales deberá regirse la adjudicación 
de premios para el año 1913. 
V I D A D E P O R T I V A 
A e r o p l a n o e n M a r r u e c o s - - - E l P r e m i o d e l B l a n c o -
a é r e o d e M i c h e l i n - - - A e r o p l a n o e s c o l t a n d o a l 
p r e s i d e n t e F a l l i e r e s - - - M o n u m e n t o á l a m e -
m o r i a d e C h á v e z - - - L a s r e v i s t a s d e d e p o r t e s . 
El aviador Servies ha efectuado en 
Mamiocos un reconocimiento en el 
l-iirso ^ unas maniobras. Par t ió á las 
siete y media, y se dirigió hacia el 
Sudoeste; pasó por encima del campo 
batalla de Issy, llegando al poco ra-
to á los montes de El-Anin-Ferak, re-
Jión sumamente accidentada. La atra-
viesa valientemente por encima de una 
cumbre de 1,180 metros de altura. A l 
cabo de media hora, en nn desfiladero, 
cerca de Sidi-Abdalá, descubre al par-
tido enemigo, compuesto de Artil lería, 
infantería y Caballería, regresando 
mediatamente al campamento. 
YJI eoronel Henris ha felicitado viva-
mente é Servies por lo bien que ha 
cumplido su cometido y la seguridad 
con que ha efectuado su viaje. 
]STo contento con esta hazaña, el avia-
dor Servies no descansa, y cada día 
ejecuta nuevos vuelos en Uxda, eleván-
dose á 1,200 metros de altura unas ve-
ces, otras evolucionando por encima 
¿¡e les montes Beni-Snassen y efec-
tuando reconocimientos idlurante las 
iiTamobras militares. Sus Amelos pro-
ducen en los indígenas nna impresión 
extraordinaria. 'Servies ha sido recibi-
do por el patíh'á y las altas personali-
dades y felicitado y agasajado por el 
general Lhabit y el coronel Henris, je-
fes de las tropas de ocupación. 
Terminó la serie de sus vuelos en es-
ta ciudad con .un paseo por encima de 
ella, paseo que duró unos veinte minu-
tos. 
Todas las azoteas y terrados esta-
ban atestados de curiosos y admirado-
res. Entre los más entusia^as de la 
aviación figuran los legionarios, que 
¡han adornado eon flores y banderas el 
aparato Deperdnssin antes de empren-
der el vuelo; luego, los seis supervi-
vientes del combate de El-Aluaxia han 
nombrado ó. Servies cabo honorario de 
la 22.a compañía del 1.° extranjero. E l La Asociación de Amigos de los an-
capitán de la compañía ha confirmado tiguos discípulos de la Escuela do Elee-
en su grado á Servies. tricidad y Mecánica industrial, de 
Francia, inauguró, ¡hace pocos días, ba-
jo la presidencia del •Maííistro de Co-
mercio y kJe la Industria, un busto del 
malogrado Chavez, en recuerdo de la 
trágica travesía de los Alpes, empla-
rJutídoh en el gran patio de la Escue-
la, de donde fué antiguo discípnlo 
aquel valiente piloto. 
cesita, para ser ejecutivo, la sanción 
de la junta general. 
Felicitamos á la Asociación por el 
adelanto continuado y progresivo 
que observa en su Casa de Salud, y á 
la Junta de fíobierno por el acuerdo 
justo y estimulante que acaba de to-
mar para perpetuar los merecimien-
tos de tres distinguidas personalida-
des que han sido el alma de las obras 
con tanto valor acometidas. 
E l aviador Brindejonc des Mouli-
nois verificó el 22 del próximo pasado 
mes de Octubre un soberbio vuelo de 
Grisolles á Nerac sobre Morane-Saul-
nier, 50 HP. Gnorne, volando á 1,000 
metros de altura y cubriendo el tra-
yecto inldicado de 105 kilómetros en 
aína hora siete minutos. 
'Momentos después llegó M. Fallie-
res, dando entonces el piloto la vuelta 
á Nerac por dos veces y á poca altura 
para escoltar al treu presidencial, 'á cu-
yo lado fué volando durante varios k i -
lómetros, saludado por él ¡Presidente, 
que le seguía con la vista desde la por-
tezuela. Luego de haber virado en Me-
zin y acompañado el cortejo hasta 
Loupillon, Brinde jone, regresó á Ne-
rac, aterrizando con vuelo plano en el 
campo de foot-ball de aquella pobla-
ción. 
Ha sido definitivamente adoptado 
por la Comisión de aviación el regla-
mento de la gran prueba de lanza-
miento de proyectiles, creada por ] \ r M . 
Michelin con laudables fines. 
E l actual reglamento se refiere úni-
camente al primer premio de 50.000 
francos, esperándose para la confec-
ción del otro los resultados que se ob-
tengan de las primeras experiencias. 
Las inscripciones se han declarado 
abiertas de u n modo oficial y los pr i -
meros ensayos tendrán lugar en este 
propio mes. sobre un terreno mil i tar 
de vastas dimensiones, que, seguramen-
te, será el de Chalons. 
E l reglamento general está concebi-
do en estos términos: 
Artículo 1.° Cuatro premios, lla-
mados F r ix de VAern Cihíe Michelin, 
formando un total de 150,000 francos, 
ofrecidos por MM. Michelin. serán ad-
judicados en 1912 y 1913. á razón de 
75,000 francos por año. 
Artículo 2.° Un premio de 50,000 
francos ^será adjudicado al concurren-
te que. á bordo de un aparate de avia-
ción, eonypuesto exclusivamente de ele-
entos más pesados que el aire, antes 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOCIACfiaN D E D E P E N D I E N T E S 
Siguiendo su tradiciona'l procedi-
jriento de inver t i r el importe de loe 
"superabit" que le resultan anual-
mente en sus presupuestos, en obras 
que enriquezcan su Casa de Salud y 
Proporcionen la mayor comodidad á 
íos enfermos, la Asociación con cuyo 
hombre encabezamos las presentes l i -
^a-s, acaba de aprobar un colosal 
(Proyecto, que consiste en la construc-
ción de un pabellón soberbio para en-
fermedades generales, dotado de to-
«os los adelantos, comodidades y 
confort''' que se pudieran exigir-en 
log Sanatorios unas renombrados. 
Constará el nuevo edificio de 80 ha-
bitaciones iHiipersonales; es ta rá ro-
pado de pór t icos ; ofrecerá cuanta 
^z, calor solar y ventilación pudiera 
^ i g i r la higiene en todos los casos; 
tendrá condioiones de holgura y 
confort" para comodidad de los 
convalecientes, y, en una palabra, 
^seartada la contrariedad que pro-
auce e] quebranto de la salud, será 
agradaible y hasta deliciosa la perma-
&encia en taai espléndido local. 
Si elegantes serán las fachadas del 
Continuando esta poderosa colecti-
vidad por el camino del progreso que 
con tanta decisión viene recorriendo, 
acaba de acordar en junta general 
extraordinaria, celebrada el domingo 
último, 3 del que cursa, la adquisi-
ción de un automóvil para la conduc-
ción de asociados enfermos á sn Casa 
de 'Salud, á f in de que, ni la demora 
que distintos medios de lomoción pro-
porciona, n i la trepidación que se 
produce en otra clase de vehículos, 
puedan comprometer la salud de los 
pacientes. 
CENTRO ASTUEI&NO 
Se advierte á los señores asociados 
que el dentista del Centro, doctor Ta-
boadela, ha trasladado su domicilio á 
la calle de San Miguel número 66, es-
quina á San Nicolás. 
Hoy se reun i rá la Sección de Re-
creo y Adorno de este Centro. Aun-
que la jnnta tiene carácter de ordina-
ria, se dice que en ella se t r a t a r á de 
algo muy importante, relacionado con 
el gran baile que se prepara para el 
día 23 del actual. 
Mañana hablaremos de eso. 
LA REVISTA "AVILES" 
La Comisión organizadora de la 
fiesta de San Agustín, celebrada en 
el mes de Agosto en los jardines de 
<cLa Tropica l , " se reunió ayer noche 
y acordó que los concurrentes á la 
fiesta citada pueden pasar á recoger 
un ejemplar de la magnífica revista 
" A v i l é s , " á la casa de los señores V i -
cente Suárez v Ca., Aguacate núme-
ro 63. 
La revista es un bello recnerdo. 
Llegan estos días los per iód icv fS ilus-
trados nutridos de información litera-
ria y gráfica. 
Los deportes id!e invierno están en 
auge en la actualidad y á ellos dedican 
sendas páginas revistas tan importan-
tes como la Vie au g r a n é oir, L 'AiUo 
y otras de reputación mundial france-
sas, alemanas é inglesas . 
Informlámdonos de las grandes pró-
ximas regatas ílegan á nuestra mesa 
7> Yarhf. y The BudkJe-r y de las prue-
bas automovilísticas Motor y The Car. 
Todas estas revistas puede obtener-
las el aficionado en casa de P. Carbón, 
en la librería JRonw, de Obispo 63, 
donde adem'ás hal larán los amaJevrs 
la nueva serie de tomos dedicados á La 
Box-e, Fooi-hall, L'Escrime, etc.. que 
esta editando la casa Pierre Laffute, 
de París . 
suntuoso edificio que se proyecta, no 
lo será menos su parte interior. Desa-
rrolladas dos hileras de habitaciones 
entre tres pasadizos, de elevado pun-
tal , artísticos zócalos, bruñidos cie-
los rasos y esmerado servicio sanita-
rio, se comprenderá fácilmente que 
no exageramos a l llamarle "pabe l lón 
modelo" y considerarle como la últ i-
ma palabra en este género de cons-
trucciones. 
Y como con fcá'lés obras coinciden 
las que se 'están realizando de dos pa-
bcUones más, á saber, los efue se des-
t inarán á enfermedades pulmonares é 
infecciosas, la Directiva tomó, en se-
sión del primero de los corrientes, el 
atina/do .acuerdo de que dichos tres 
pabellones sean bautizados con los 
nombres de las tres personas que in-
tegran su Mesa, en el orden y forma 
8Íguiente<s i el pabellón grande de en-
fermedades generales l levará el nom-
bre del Presidente de dicha Asocia-
ción, " J o s é Grótoez Gómez ' ; ' el de tu-
berculosos el del primer Vicepresi-
dente, "Antonio Pérez P é r e z , " y oí 
de infecciones el del segundo Vice-
presidente, " Ign aci o Llambias;" y 
esto 'así, como justo reconocimiento á 
la meritoria labor realizada por di-
chos señores en el desempeño de sus 
respectivos cargos. Este acuerdo nc-
ASOCLA.CION C A N A E I A 
En la úl t ima general celebrada por 
esta importante Asociación fueron 
aprobados todos los capítulos del pre-
supuesto para el año próximo. 
La infatigable Sección de Propa-
ganda de este Centro celebró 'aínoche 
junta. Quedaron aprobados todos los 
trabajos realizados por esta Sección 
con respecto á las delegaciones y los 
llevados á efecto por la Sección de 
Inmigración, quedando muy compla-
cida al mismo tiempo de los realiza-
dos por el inspector de inmigración 
en los vapores llegados úl t imamente 
á 'este puerto, en los cuales ha venido 
un s innúmero de inmigrantes proce-
dentes de Islas Canarias. 
E L ORFEON CATALAN 
Esta brillante agrupación cantora, 
que preside nuestro querido compa-
ñero el célebre pedagogo Caries Mar-
tí, y que dirige el célebre maestro 
compositor y director Juan G-ay, tam-
bién querido amigo nuestro, se pre-
para con gran entusiasmo para el do-
mingo próximo, día en que el Orfeón 
d a r á -la velada inaugural de la tem-
porada de invierno. 
No conocemos el programa de este 
acontecimiento ar t ís t ico: pero como 
se trata de Mart í , de Gay y del admi-
rable Orfeón, desde luego asegura-
¡ mes que la velada inaugural será un 
| éxito para el Orfeón, para Gay y pa-
j ra Mairtí. 
E l movimiento se demuestra an-
' dando. Y el Orfeón catalán anda, an-
da y anda sin volver la cara, porque 
ya camino del triunfo, aspiración su-
; prema de todos los que sienten y 
aman el arte de la música, calificado 
de divino. 
Viajes y aventuras 
de Enrique Salgan 
L.os Piratas de la Malasia, Ilustrado con 
17 láminas. 
L a Conquista de un Imperio, ilustrado 
con 20 láminas. 
L a Venganza, de Sandokan, ilustrado con 
20 láminas. 
Los Misterios de la India, ilustrado con 
17 láminas. 
Kstas novelas se han publicado en to-
mos de 400 páginas, encuadernadas á la 
rústica, 5̂  se venden á 50 centavos en la 
librería "La Moderna Poesía," Obispo nú-
meros 135 al 139, Habana. 
Jamones. 
Furris, quintal . . . . á, 2 4 . ^ 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habaua 6 de Diciembre de 1911, 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro;. 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
11 de l« mañana. 
98% á 99% V. 
97 á 98 V. 
109% á 110 P. 
10% á 11 
á 5-32 en 
á 5 - 3 1 en 
á 4-26 en 






1-10—1-10% V . 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 6 
Precies pagados hoy por ios si 
guien-tes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 
En latas de 9 Ibs. qt. é 
En latas de 4 ^ Ibs. qt. á 
Mezclado s. clase caja á 
Arroz. 
De semilla 3.34 á 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 
Viejo 4.00 á 




De Murcia 15 á 20 cts. 










Ar t i f i c ia l 
Papas. 





Tinto pipas, s. marca 
12.00 á 12.1.4 
á 10.1/4 
4.00 á 4.1/4 
al8 rs. 
á 82 rs. 
á 74.00 
Puerto de l a H a b a n a 
B Ü Q U S S D E T B A Y E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 6. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Saratogu," cap. Ro-
bertson, toneladas 6,391, con carga y 
226 pasajeros, á. Zaldo y Compañía. 
De Hallfax, en ocho días, vapor noruego 
Marie di Qeorgis," capitán Gundersen, 
toneladas l . M l , con carga, á A. J. Mar-
tínez. 
De Mobila, en tres días, vapor noruego 
"Signe," capitán Darsen, toneladas 
2,0%, con carga, á ^íouis V. Placé. 
De Knlghts Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Mascotte," ca-
pitán Alien, toneladas 884, con carga 
y 7 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
B U Q U E S OON R S a i S T R O ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Mé-
jico," por Zaldo y Compañía. 
Uara Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
cel«lor," por A. E. Woodell. 
B O L S A P R 3 V A O A 
cotizaciohTe valores 
BMtetefl d«l Bwkc Kapaílol de la Isrta da 
Cuba contra oro, de 4% A 5Vá 
Plata española contra oro español 
99 á 99'.4 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 VALORES 












Isleñas (semilla . 
Friiolfis. 
De Méjico, negros. 
Del país 
Blancos gordos . . 
25 á 30 cts». 
á 10.1/2 
á 9.l/2 





i 28 rs. 
á 30rs. 
51,4 á 5i/2 
á 5.00 
á 7.i/2 
Empréstito de Ib HepúMica 
de Cuba 113% 115 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 109 115 
ObU^Aojonea primera Wpoie-
ca del A^antanaíento da la 
Habana 117 119 
Ouimaclone» mesa^áa. htyso-
teca del Ayuntan?temo do 
la Habana 114 117 
Obllgacion-is hipotecariaa F. 
C. dt» Oienfuoffoa * Villa-
clara N 
td. id. aegunda id N 
íu. primera Id. Ferrocarril do 
Calbarlén, . . . . . . . N 
Id primera id. Gibara & Hol-
SVtn N 
Bono» hipotecarlos da la 
Compafiw i3e CrAt> y EJlec-
tdcldad de la Habana . . 117 125 
Bonos de 5a Habana Sloc-
trio Rallway's Co, (en cir-
culación) N 
Obtiíjao) mes generales (per-
petuas) con«o»idi,<ias do 
los F . C. IT. de la Habana. 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . . N 
Compañía K l é o t r l c a <So 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago J.08 119 
105 
110 
Bonos de la Reptiblíca de 
Cuba emltldoa en 1898 *• 
1897 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t o o 
Wolcs 
Id. hipotecarios C*ntral azu-
carero "Oltenpo" i 
id. id. Ceniml azucarero 
"Covadonga" " 
ObJisracione? Grleo. Conso-
lidadas d¿ Ga? y Elec-
tricidad 10S 
Kniores: ir o o*. )a ñc^übllca 
dé Cuba, 1S%' millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 78 87 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company. 98% 100 
AGCI-JNB» 
Sanco Espafloi le la isla n» 
Cuba 113% I U 
BÍÜW AfiTlcol* C« Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 118 140 
Banco Cuba N 
Compañía <le i^errocarrllec 
Unidos dG la Habana y 
Alr.'.-icen<?>ii lo Kegla limi-
tada 941/4 94% 
Ca. iSléctrica de Santiago de 
Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste N 
?ompaflta Cubana Central 
Roilway'a Llmixed Preio-
rldî D. N 
Id. id. (comunes) N 
Kerrocarnl de Gibara & Hcl-
guín N 
Compañía Cubana de Alara-
brado de Gas. . . . . . . N 
.ComnL'fiín iif> C'ap y Hnéctr«> 
cidad de la Habana . . . 106 106ya; 
Dici..^ u* fiabana JPreíe-
rentcs N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
¡/•»rMa de jr<•••«-jrclo ae la l lá-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. RoparacJones y Sa-
nearaiftnto de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Mlectric 
RHÜw&.ys Co. (pi-erersws-
tes) 110% 112 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 107% 108 
1 cunDftñ:^ .'inOaima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfllerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
í'isntfi ^'¿'C.ríca de SancÜ 
Spírltuí? N 
Compañía Cuban Telephone. 57 58%' 
Ca. A.J.macen'íS y Muelles Loe 
Indios . 108 
Matadero Industrial . . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) N 
Banco Territorial de Cuba . 149 151 
Id. id. Beneficiadas . . . . 30 "3 
Cárdenas City Water Works 
Company 25 sin 
Compañía Puertos de Cuba. N 





¿Quién no sabe en la Habana, que la 
muy antigua y acreditada casa de W i l -
son,—Obispo 52,—fué la que dió á cono-
cer á cuantos en la tropical urbe leen en 
bellas revistas, la primera que trajo los 
mundialmente famosos: Christmas and 
New Yoar Numbors, de todas las hermo-
sas revistas Ilustradas Inglesas y ameri-
canas? Casi nadie; pero bueno es que 
sepan los siempre compradores y admira-
dores de tan exquisitas publicaciones, que 
las correspondientes &. este año, están ya 
en su antigua casa, la casa de Wilson-So-
lloso. "The Graphlc," "Ilustrated Dondon 
News," "Holly Deaves," "Black and 
Whlte," "Skeckt," "Punch" y otros mu-
chos, todos ellos con suplementos en co-
lores, 6 séase cromos de gran mérito ar-
tístico. 
Nuestros lectores todos, deben ver 
esos periódicos en Obispo 52, donde Sollo-
so—6 su dependencia—han de mostrarles 
además preciosas postales, almanaques de 
la más alta novedad, y todas las modas 
femeninas. 
"NEW YORK STOCK QÜQTATMS" 
Seít IT MILLER & COMPANY, MEKBERS OF THE NEW YORK STOKO EXCHASGE 
Office Xo. 29 Broadway, liew Y o r k City 
C o m p o n M s I . DE GiRBEMS & Go., BOGO M T Í O M L , ROOHIS 212 & 214 
T e l e p h o a e s A - 3 5 2 1 & A - 3 o 3 ) 
S E C Ü E I T 1 E S 
2% 















Amalgamated Copper . . . . 
American Smelting 
American Sugar 
American Car «fe Foundry . . 
American Loomotive . . . . 
U. S. Rubber Con)mon . . . . 
Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common 
Baltimore & Ohlo 
Brooklyn Rapid Transit . . . 
Canadian Paciñc 
Chesapeake & Ohio 
West Maryíahd. 
Erie Common 
Great Northern Preíorred . . 
Interborough Preferrod . . . 
Interborough Common . . . . 
I^ouisville & Nashvllle . . . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas . . 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading . . . 
Pvock Islánd Common . . . . 
Southern Pacific 
Southern Bailway 
Chicago Mllwake & St. Paul . 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred . . . . 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
Consolidated Gag 
American Beet Sugar . . . . 
General Elect 
llISflfó HIGHEST LOVEST CLOSIGN 
62% 
72 Mr 

























































































































Y S t O I E O A P E S 
B i B i pe m 
i •ÍMHÍll 
S E C R E T A R I A 
Junta. General Extraordinaria--Am-
pliación de obras en la Quinta de 
Salud y Junta preparatoria de E l e c -
ciones. 
De orden del señor Presidente, se con-
Voca á los señores asociados á Junta Ge-
neral Extraordinaria, para las siete y me-
dia de la noche del domingo día 10 del mes 
actual, en el Salón de Fiestas del Centro 
Social, para someter á la aprobación de la 
misma, un proyecto de ampliación de obras 
en la Quinta do Salud. 
A continuación, y con arreglo á lo que 
previenen los Estatutos Sociales en su ar-
tículo 46, se convoca igualmente para Jun-
ta General, Preparatoria de Elecciones, en 
el propio lugar, en cuyo acto se procede-
rá con arreglo á los incisos primero al 
cuarto de dicho artículo, á la elección de 
los señores que han de ocupar los cargos 
de Presidentes de Mesa, Presidentes de 
Escrutinio y Suplentes, así como á la de 
los señores socios que funcionarán como 
Secretarios y Suplentes de "Mesa y Escru-
tinio en las Elecciones. 
Se advierte, que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, so-
lo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to, los socios inscriptos con tres meses de 
antelación al corriente, y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda á los señores asociados 
que concurran con anticinaclón á la hora 
designada, á fin^e no demorar el comien-
zo de la sesión. 
Eo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Diciembre 4 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
14270 5t-5 ld-10 
m 
D E L 
MM BE IS iBPli 
Algodón ds Didombro. • 913 913 900 912 
Diciembre 5 de 1911. 
ACCIONES ENDIDA8 : 266,000 
NOTA.^-Eas cotizaciones más alta» y más bajas están sacadas de los cableara-
roas que recibimos. 
L i c i t a c i ó n de O b r a e n l a Q u i n -
t a de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " 
El martes, día doce del mes actual, ten-
drá lugar á las ocho y media de la no-
che, en el Salón de Sesiones del Centro 
de esta Asociación, el acto de Eicitación 
6 Subasta para la construcción de un edi-
ficio de tres naves para dedicarlo á en-
fermería, en la Quinta de Salud propiedad 
de la Asociación. 
A las ocho en punto p. m. del expresado 
día, se constituirá la Directiva en sesión, 
para recibir los pliegos-proposiciones. 
Los planos y Pliego de Condiciones téc-
nicas y económicas, se hallan en esta Se-
cretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles, hasta 
el mismo día de la Licitación. 
Habana, Diciembre 1°. de 1011. 
El Secretario p. s. r_ 
14207 





P A R A L A S G R A N D E S 
FIESTAS BE LA PURISIMA 
DOMINGO PROXIMO, 10 BE DIGIEMBRC 
Sale de V Í L L A N U E V A á las 8 .30 a. m . , r eg re -
s ando d e M A T A N Z A S á las 8 .00 p . m . 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
$ 2 - 5 0 $ 1 - 5 0 
También á la llegada dei tren á MATANZAS 
habrá automóviles para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las famosa» cue-
vas do BELLAMAR por $1-00, incluyendo en-
trada en éstas y regreso á MATANZAS. 
3573 
O N A S 
CX&AiRiROS. E n Galiano 98, se están canjeando preciosos objetos por oupornes. Despertadores i 60 cupones. Relojes suizos, enohapaldos. á 350. Ca-
denas de plata nielé, de 200 en adelante. Encendedores P. M., á 60 cupones. Relojes de pared, á 260. Juguetes de biscuit, desde 10 cupones. Ta-
zas, un surtido colosal, "desde 8 cupones. Cajas de jabones finos, á 60 cupones. licoreras, juegas de refrescos etc., 
A V I S O A L A S F A M I L I A S ; Guarden los cupones para canjearlo» por preciosos juguetes para los nmos para Pascuas y Año Nuevo, como carri-
coches, ferrocarriles, caballos, automóviles, etc., etc. „ffne 
' ' C S696 alt. 8-6 
h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o e n j o y a s d e o r o d e 1 8 k í l a t e s , re lo jes 
d e todas clases, b a r ó m e t r o s y gemelos d e t ea t ro , 
q u e v e n d e á p rec ios m u y m ó d i c o s . R I C L A C I O S 
C 3565 
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A Ñ E R A 
Tina fiesta ée casa. 
Fiesta que es ya una tradición, con-
servada de año en año, para avivar las 
alegrías de una familia 'que tan feliz 
se siente con el ejemplo, el cariño y la 
dirección de su jefe amantísimo. 
Necesitaré decirlo? 
No será para nadie un secreto que 
quiero referirme á la fiesta de anoche 
en honor del director de] DIARIO DE LA 
MARINA, como víspera de sus días, y 
organizada en todos sus detalles por 
RUS hellísin.as hijas. 
Para ser más simpática y ser más 
interesante sé celebró en familia. 
Una intimidad completa. 
No éramos más que los de casa, es 
decir, esta doble familia, fundida en 
una sola, que es la de don Nicolás Ri-
vero v la del DIARTO DE LA MARINA. 
Toados nos hall Mimos, al fin, identifi-
cados en sentimientos, en miras, en as-
piraciones. . . 
TTnbie ra dp.snaturalizado toda invi-
tación la encantadora sencillez del acto. 
Tenía que ser como fué. 
Una fiesta v familia, animada, bo 
rdta. en •está misma casa y con ele-
nvntos proi ! • v 
Como describirla ? 
Empezaría con u n elogio, seguiría 
con o t r o y no habría, tejiéndose suce-
sivamente, más oue elogio-; para t o d o . 
Y es que todo lo merece. 
En un improvisado escenario, de ro-
ja cortina y marco de iuces, se desarro-
lló el programa do la fiesta en sus nú-
meros principales, v de éstos, la re-
presentación de una ore*, osa comedia 
de Linares Rivas. Porque si, que tuvo 
por intérpretes, junto con las bellas 
señoritas Malulo Rivero y Araceli 
Martínez, al simimtico é inteligente jo-
ven Gabriel Landa. 
Muy airosas, rebosando gracia y 
simpatía, las dos niñas de Solís. de 
nuestro querida Lucio, Grloria y Fini-
ta, en el "duetto de los limpiabotas." 
Hubo cuadros pláticos. 
Precioso en el ccoe apareció Nena Ri-
vero, en traje oriental, rendandecien-
te de gracia, delicadeza y simpatía. 
Cuadro morisco. 
Nada m á s sujestivo. m á s ideal. 
Otros números más se sucedieron, al-
gunos musicales, á cargo de la joven y 
bella señora Teté Moré de Soiís, com-
pletando la parte cómica las "carica-
turas re lámpagos" del querido compa-
ñern Rafael Solís. 
E l baile de aldeanos que prnso térmi-
no al programa resulté un encanto. 
De lo mejor y más aplaudido. 
La concurrencia, con todo d'e ser de 
pasa, llenaba el gran salón de recep-
ciones del DIARIO DE LA MARINA. 
Después, el h-uffet. 
Y en medio dg la es-olendidez de és-
te, y entre la a l a r í a de todos, las más 
efusivas y más vehementes demostra-
ciones d.p cariñosa simpatía para don 
Nicolás Rivero quien ve lleernr este día 
de su santo rodeado de tantos como 
anuí tenemos rmerstos en él iguales sen-
timientos de afecto y de gratitud. 
Sea para e] señor Rivero este icftía de 
grande, de completa felicidad, en tor-
no d-e lo*, su vos. 
Una. familia qne es dcebado de 
unión, de cariño y de virtuides. 
Pedro Pablo Guilló. 
'Riá.Tuda. tan veloz como cruel, se di -
fundió anoche, desde las primeras ho-
ras, la nueva de hallarse en gravísimo 
estado el popular y querido amigo. 
Todos se sorprendían, todos. 
Ayer mismo, por la tarde, babíase 
dejado ver Pedro Pablo en la calle, en 
el Club, en la Contaduría de Payret. 
No existía antecedente de enferme-
dad, de accidente alguno, en que ba-
sara. 
Y el mal era terrible, por extremo 
alarmante. 
Le sorprendió en Payret. 
Hallábase allí, tratando sobre asun-
tos, relacionados con la temporada de 
ópera, como siempre animoso, con la 
alegría de ver coronada su o b r a del 
abono, en l a que él, y solo é-l, con su 
voluntad, su resolución y sus relacio-
no*, hubiera podido triunfar. 
De pronto se vio acometido de un 
dolor taji fuerte que perdió las fuer-
zas y hubo necesidad de llevarlo car-
gado hasta el coche que lo condujera & 
su casa del Cerro. 
Se pensó, al pronto, en uno dte esos 
fieros ataques de apendicitis. 
No era así. 
E l primer reconocimiento médico 
declaró que era una úlcera intestinal y 
que hacíase iridispensabic una inme-
diata operación quirúrgica. 
No tardé en practicársele. 
Llevado desde su casa á la Covadon-
ga, se encargaron de operarlo, entre 
otros eminentes ciruianos, los doctores 
Duplessis. For túu , Diago y March, es-
te último perteneciente al cuerpo fa-
cultativo de la gran casa de salud del 
Centro Asturiano. 
' La familia, los amigos, todos los que 
conocen v todos los que quieren á Pf1-
dro Pablo Guilló acudieron, en torno 
suyo. 
Su casa estaba invadida. 
Y á la Cova-éonga llegaban incesan-
temente carruajes y automóviles con 
amigos oue iban á enterarse de su es-
tado, (ávidos todos, por 1© inesnerado 
de la noticia, de saber detalles del 
caso. 
En el tnión Chth, donde es Pedro 
Pablo Guilló uno de sus socios más 
queridos y más simpáticos, nos sentía-
mos todos ba.jo una impresión de do-
lor. 
Hacía unas horas que habíamos de-
jado de ver á Peídlro Pablo por aquellos 
salones. 
Hablé con él por la tarde. 
Y. como siempre, tan amable, tan 
bueno, ten cariñoso. 
Todos volvemos la mirada, en estos 
momentos de terrible ansiedad, hacia, 
un hogar amenazado de la m)á(3 honda 
y mréis irreparable de las desgracias. 
Solo Dios, en su inmensa clemencia, 
podrá, d^ener tamaño desastre. 
Solo Dios, sí. 
Porque la ciencia, cruda y terrible-
mente, lo ha dicho: 
No tiene salvación. 
Llegó hoy el Santtoga. 
Entre su numeroso pasaje haré men-
ción primeramente del nuevo Ministro 
de los Estados Unidos. Mr. Asthur 
Beaupre. que lle-gó acompañado de su 
<üettin**uidp esposa. 
Emilia Ramírez, la srentil. la lindí-
sima señorita, cuya vuelta es la alegría 
de su buen padre, mi amigo muy que-
rido Juan Antonio Ramírez, uno de 
los corredores más simpáticos de nues-
tra plaza comercial. 
Llegó en compañía de la señora Do-
loro^ Aeruirre viuda d-e Serpa. 
También han regresado en el Sarn-
Uoga, después de una ausencia de lar-
] gos años, la distintruM'a dama Carolina 
i Fernández de. Kohly y sus dos bellas 
i bijas, Consuelo y María Luisa. 
| El canitán José J. Ynr in i . 
1 El señor Bolívar S. Romero con su 
distinguida esposa. 
Y el conocido y muy simpático joven 
Leoncio Serpa, que regresa de Nueva 
York, donde ha pasado el verano, muy 
satisfecho y mny complacido. 
Lleíró también en el Swaioqa todo 
el personal de la Com'pañía de Opera 
oue debutará en Pavret la semana pró-
xima. 




Desde el regreso dle Europa de las 
¡ distinguidas esposós Loreto Plá y Emi-
: lio Perrer y Picabia encuéntranse ins-
| talados en la casa de la calle 19, es-
quina 4 C. en el Redado. 
Sus días de reeife© seríin les jueves 
segundos y cuaTtos de mes. 
Por la tarde. 
Esta nocíhe. 
Una gran fiesta musical. 
Es el concierto iqiue ofrecen en el Na-
cional las señoritas la Torre, Marta y 
Angela, con el valioso concurso de la 
Banda Municipal. 
Brillante, selectísimo, es el pro-
grama. 
Graziella Paretto, invitada por las 
nueritísimas artistas, ha prometido 
asistir. 
Y asistirá también una escogida re-
irrescntacién de la sociedad i<fe la Ha-
bana, que se «presunó. desde el primer 
momento, á tomav palcos y lunetas. 
Una bella velada. 
ENRIQUE FONTANTLT.í3.. 
Li BEIEFICEICIA 
La fiesta de la Patrona 
El viernes á las ocho de la mañana, 
se celebrará, en ia capilla de la Casa 
dé Beneficencia y Maternidad una ¿o-
temne fiesta religiosa en ihonor de la 
Pur ís ima Concepción, patrona del be-
néfico esta'blecimk'nto. 
Terminada la solemnidad religiosa-, 
hus puertas de la casa serán abitjrtas 
al público que desee visitarla. 
Las puertas se abr i rán á las doce en 
punto y se ce r ra rán á las cinco de la 
tarde. 
Kn vista dPl éx i to obtenido por la pe-
IteulS titulada "Nelson y Wolsast," la 
ftmpreaa la anuncia para esta noche, á fin 
de que el numeroso públ ico que aun no 
conoce este famoso match pueda gustar 
del e spec tácu lo que ofrecen los cuarenta 
rounds en los -¿itie se propinan ambos con-
tendientes todo linaje de art í s t i cas p u ñ e -
tazos. 
Nelson, el c a m p e ó n del mundo, fué ven-
cido en el round cuarenta por Wolsast, en 
medio del sentimiento general del públ ico 
que presenció la calda de su ido"». 
1A pe l ícula se exhib irá en las dos .-an-
das. 
A O O N A L 
j H o y m i é r c o l e s , es el concierto ex t raor -
I d i ñ a r l o organizado por las aplaudidas ar -
! t istas s e ñ o r i t a s M a r t a y Angela de l a T o -
rre, v io l in i s ta y pianista. L a func ión es 
k pe t i c ión de varias famil ias . 
i E l s á b a d o p r ó x i m o v o l v e r á á ocupar el 
1 tea t ro Nacional la empresa Enr ique Ro-
; sas, tan famosa por sus é x i t o s y por la 
I p r o t e c c i ó n decidida con que el p ú b l i c o 
1 acoge sus funciones. E l c i n e m a t ó g r a f o Ro-
sas toda la Habana sabe que r e ú n e en 
su clase lo m á s escogido y ameno; y que 
i p rocura seleccionar las vistas, dando las 
I que e j e r c e » mayor inf lujo en la e d u c a c i ó n 
mora l y c ien t í f ica . 
Bien venido o t ra vez a l Nacional el se-
ñ o r Rosas. 
P A Y R E T 
L A COMPAÑÍA D E O P E R A 
T a e s t á completa, en la Habana, la com-
p a ñ í a de ó p e r a que a c t u a r á en breve en 
el g ran teatro PajT-et. 
Poco tenemos, por ahora, que hablar de 
este conjunto a r t í s t i c o , del que Jas n o t i -
cias anticipadas son excelentes. 
¡ T a n t o hemos dicho ya! 
Bueno es que el resto lo observemos pa-
r a e m i t i r j u i c io def ini t ivo, con conocimien-
to personal de causa. 
E l abono supone un é x i t o tea t ra l de los 
mayores que se recuerdan en la Habana. 
Q u i z á s nd quede ni un solo palco s in 
compromiso, sobre todo para las func io-
nes de la noche. 
E l de las de por la tarde, e s t á t a m b i é n 
casi cubierto. 
Tenemos mo t ivo para la s a t i s f a c c i ó n an-
t ic ipada . 
Eso r>os sucede á nosotros. 
L A COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
Mientras en Payre t tengamos ó p e r a , en 
las poblaciones principales de la Isla dis-
f r u t a r á n de la excelente c o m p a ñ í a de zar-
zuela de que a q u í en la Habana g o i \ m o s 
durante unos felices meses. 
En el p r imer escenario que t r a b a j a r á n 
s e r á en el "Lu i sa M a r t í n e z Casado," de 
Cienfuegos. 
E l programa para esa función s e r á el 
s iguiente: "La c a ñ a m o n e r a , " "Los tres go-
r r iones" y " E l ú l t i m o c a p í t u l o . " 
V e r á n cosa buena en Cienfuegos; sobro 
j todo una excelente a r t i s t a : la m u y genia l 
y estudiosa Prudencia Gr i fe l l . 
ALBISU 
E S P E R A N Z A I R I S 
Para fines de mes tendremos a q u í la 
c o m p a ñ í a de Opereta, de regreso de su 
e x c u r s i ó n por la A m é r i c a insular. 
E s t á n de pláceme!» los muchos a d m i r a -
dores de Esperanza I r i s , para quienes se 
h a c í a ya insoportable tan prolongada au-
sencia. 
Ac tua lmente cosecha l e g í t i m o s laureles 
en la capi ta l de Puerto Rico, donde l a 
a c t r l r g e n t i l í s i m a e s t á haciendo furor se-
g ú n la prensa, que tenemos á la vis ta , de 
aquel la isla-
L a c o m p a ñ í a fué reforzada con los va -
liosos elementos contratados en E s p a ñ a 
por Migue l G u t i é r r e z , insus t i tu ib le direc-
tor a r t í s t i c o . E l tenor, que d e b u t ó con 
" L a V i u d a Alegre ," posee una h e r m o s í s i m a 
voz y fué objeto de c a r i ñ o s o rec ib imiento . 
E l b a r í t o n o , s e ñ o r Cabello, d e b u t ó con " E l 
conde de Luxemburgo , " y no obstante el 
recuerdo grato que al l í dejara Sagi B a r -
ba, que fué quien e s t r e n ó la obra, fué ova-
clonado en el d ú o con la t ip le en el p r i -
mer acto, y lo mismo o c u r r i ó en el se-
gundo y tercp-ro. 
A l terminar , dice un pe r iód ico de San 
Juan, escuchamos la o v a c i ó n m á s de l i r an -
te que j a m á s conocimos. 
Tenemos entendido que en el refuerzo 
de ar t is tas llegados de Europa, figuran 
t a m b i é n seis bai lar inas, elemento val ioso 
en la opereta vlenesa por cons t i t u i r el 
cuadro de baile, en general, una de las 
notas de color m á s vivas . 
Nos satisface an t ic ipar estos datos, pa-
r a que »e les haga la boca de mieles á 
cuantos sienten verdadera impac ienc ia por 
vo lver á ver en A l b i s u la c o m p a ñ í a de 
Opereta, y á la bella m e j i c a n í t a Esperan-
za I r i s , en la escena de sus t r iun fos . 
A l dedicar estos renglones á l a com-
p a ñ í a que sn breve r e g r e s a r á ^4 é s t a , no 
podemos o lv idar a l p o p u l a r í s i m o V i l l a -
r rea l , que supo hacerse aplaudir desde l a 
noche de su debut, n i s e r í a j u s to o m i t i r 
los elogios que la prensa p u e r t o r r i q u e ñ a 
dedica á Josefina Peral , á Cid, L l a u r a d ó y 
á cuantos in tegran las huestes que á Es-
peranza I r i s t ienen por c a p i t á n . 
T U R I N 
A m e n í s i m o programa es el de hoy en 
este c o n c u r r i d í s i m o teatro. 
En p r imera tanda, el g r a c i o s í s i m o j u -
guete, de Ramos C a r r i ó n , "Eva y A d á n , " 
que con ex t raord inar io é x i t o se e s t r e n ó 
anoche. 
En segunda, " E l s u e ñ o dorado," de V i -
t a l Aza. 
Y en ambas tandas estreno de las ú l t i -
mas y sensacionales p e l í c u l a s que el a m i -
go Salas acaba de rec ib i r de Nueva Y o r k . 
En ensayo: " E l pan nuestro de cada d í a . " 
CASÍNO 
Con m u y buen acierto la empresa de 
ente c o q u e t ó n teatro ha l levado á él al M a -
go Powel l . Desde su debut se agotan las 
localidades en las dos tandas, bien es ver-
dad que por el ínfimo precio de 10 centa-
vos entrada y luneta y cinco la t e r tu l i a , 
se dan tres m a g n í f i c a s p e l í c u l a s de ar te 
y ex t raord inar io m é r i t o , como que son de 
la Cuban F i l m Co., y luego Powell . 
Powel l solamente a c t u a r á esta semana, 
asi es que el que quiera verle tiene que 
apresurarse, porque todas las noches va-
ría su programa. 
Para hoy se anuncia el estreno del be-
llo poema d r a m á t i c o "Madres é h i j a » del 
76," en dos partes, a d e m á s reprise del ma-
yor éx i to de la c i n e m a t o g r a f í a moderna: 
"Lu i sa M i l l e r . " 
Powel l p r e s e n t a r á " L a dama i m p a l p a -
ble," " E l congreso de las naciones," " L a 
magia or ien ta l , " "La escalera de c r i s t a l " 
y el grandioso acto de " L a L i v i t a c l ó n . " 
iVIARTI 
E l favorecido teatro de Dragones y Z u -
lueta se vió anoche m u y concurrido, sien-
do muy r e í d a s y aplaudidas las obras que 
el notable cuadro de zarzuela bufo-cubano 
p r e s e n t ó al púb l i co . 
A r q u í m e d e s Pous, el famoso a r t i s t a que 
d i r ige este cuadro, proporciona buenas en-
tradas á la empresa, gracias al ar te que 
desenvuelve en las Interpretaciones. 
Para la noche de hoy se ha dispuesto 
u n programa excelente, que se desenvolve-
\ r á de la siguiente manera : 
A las ocho: " L a captura de Sol í s , " o r i -
g ina l del notable Pous. 
A las nueve: " L a agencia de m a t r i m o -
nios," del popular Eduardo Castro. 
Y á las diez: " E l c h é v e r e , " del propio 
A r q u í m e d e s (que no maneja o t ra palanca 
que la de a t raer al púb l i co . ) 
Antes de cada obra var ias proyecciones 
I c i n e m a t o g r á f i c a s de gran novedad y m u y 
| c ó m i c a s . 
Para el viernes 8 se a n u n d a el estreno 
; de la obra " T a q u e r í a que cuesta cara," 
I o r ig ina l de Pedro Bello. 
Y en p r e p a r a c i ó n " L a v iuda loca," de 
i Pous. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Salón Novedades 
Numerosa concurrencia Invadió anoche, 
á pesar de la tomperatuna baja reinante, 
y q u i z á por eso mismo, el favorecido sa-
lón de Prado y Vir tudes , deseosa de ad-
m i r a r les c intas que se proyectan, verda-
deras novedades por sus asuntos y a r g u -
mentos. 
E l programa dispuesto para l a noche 
de hoy rebosa atracciones, y e s t á f o r m a -
do por las p e l í c u l a s que mayor é x i t o han 
obtenido duran te la temporada, entre las 
cuales va intercalado el estreno de l a f a -
mosa c inta t i t u l ada "Se necesita una ins-
t i t u t r i z , " de gran a t r a c c i ó n y c ó m i c a en 
extremo. 
E l de hoy s e r á o t ro Heno m á s á sumar 
entre los que diar iamente obtiene este fa -
vorecido sa ló» . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Telefono A - 4 0 5 8 
E l qua quiera c u r a n » , de >« / ^ ^ o 
c8« el d«ctor Redondo t .enVque haceHo 
antea de Marzo, porque después se marena 
para Madrid y no vuelve. 1 
C $628 
Perdomo 
Vías u r t n a r l í u , Estrochex de ¡a orina 
Venéree, Hldroceíe , Slflles tratada por la 
Inyección del «06. Te lé fono A-1S .2. u « ü 
& 7.  Jeeús Mar t t i n ú m e r o 32. 
C 3608 
A L B E R T O 
A B O G A D O Y N O T A R , ? 
Teléfono A-2322. H a b » ! , 
Consultas de 10 á 11* ,! 38' «ht-
— _ J G M ; N. 
DR. ENRIQUE SftRMî v 
A G U I L A 121, b J ^ ' O 
Enfermedades del es t í lmae 
Intesiinos. Kiifcrmedades df> J ^Zu* 
Consultas de 1 á 4 „ ^ o r a T « 
C .'5643 v' 
j s - i t) 
DOCTOR J O S E |yuS> 
M E D I C I N A Y C i m j j l A ^ 
H 
Refugio 1 B. Con«ulta, j 
T eléfono A-3905. 18 *4 
c ;;629 
Salón Norma 
H o y m i é r c o l e s , sensacional acontecimien-
to a r t í s t i c o t e n d r á lugar en este acredi ta -
do y elegante sa lón , con el estreno de l a 
t r á g i c a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a : 
" E l dinei-o mald i to , " d iv id ida en tres par-
tes, de cinco m i l pies de longi tud , in te r -
pretada por afamados ar t i s tas del Tea t ro 
F r a n c é s , con imponentes escenas presen-
tadas con toda propiedad. 
Muchas otras cintas de gran novedad 
avaloran el programa de hoy, entre las 
cuales hay reestrenos de g ran s e n s a c i ó n . 
C I R C O P Ú B I L L O N E S 
E l incansable A n t o n i o Pubil lones c o m -
bina para esta noche un programa de lo 
mejorci to . Y el e s p e c t á c u l o , dedicado á l a 
numerosa colonia china de esta capi ta l , 
ha de verse m u y favorecido por par te de 
los hi jos del celeste imper io . 
T o m a r á n par te los ar t i s tas que m á s se 
han d i s t ingu ido en la temporada, y h a r á n 
las delicias del p ú b l i c e "PeplTso" y sus 
c o m p a ñ e r o s . 
M a ñ a n a se e x h i b i r á en el exter ior del 
i c i rco . La Be l la V i c t o r i a , que pesa l a i n -
significante cantidad de 600 libras. Q u é 
belleza m á s descomunal! 
Para muy pronto, la troupe A. Ebel ing, 
en sus arriesgados ejercicios de mo toc i -
cleta, y la s e n s a c i ó n del s iglo: K r a o . - l a 
m u j e r - h o m b r e : el e s l a b ó n entre el h o m -
bre y el mono. 
CU 
C o m p r a y r e n t a <lc m o n e d a s e x t r a n j e r a s . P a s a j e s p a r a E8paf 
c i l i t a n d o el d e s p a c l i o de equipajes 
rEVi FONO 
C 341H 
los cuelos mejores y más elepntes son los ingleses l 
M a r c a " T h e D e r b g " 
"El Modelo,, Obispo n . 93 | 
,( Casa esepeoial para camisas de etiqueta 
C 3697 alt- 11-1 
BOCADOS EXQUISITOS 
Acabamos de recibir calamares rellenos; jamones sin hueso, en latas; la fimo' 
ca pera de jardín censervada, eepeciaMdad de la casa; r iquís imas galletas Roy>l 
Luwoh; sardinas fritas aromatizadas " L a Habanera," en aceite y tomate; turrones 
de Alicante y Gijerva; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas fresca», tres veces por semana recibimos, y todos ios miércoles coliflori 
apio y alcachofas frescas. 
EL PROGRESO DEL PAiS.~6usülo y Sobrino, Geüano 
C a s a e spec ia l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 3550 aüt. 4-! 
BO 
Ed. PLANTE: 
B L A N Q U E A 
C O N S E R V A E L C U T I S 
C 3539 
más cHi1, 
Acabamos de recibir nueves modelos de sombreros e l egant í s imos y ae \0 guión»8' 
Tenemos á la venta una extensa co l ecc ión de plumas, terciopelos, spnt 
etc., y toda clase de adornos para sombraros. 
A u x G a l e r i e s L a f a y e t t e 
117, O B I S P ^ 117. H A B A N A 
C 3441 alt . 
L l e g ó e l F r í o 
C o n e s t e m o t i r o h a n s i d o p u e s t a s á l a v e n t a e n 
L E P R I N T E 
irnium r̂ables y verdaderas novedadee en abrigos, cuellos de piel, vesti-
dos sastre, surtido primoroso en lanas y sedas, terciopelo en todos co-
lores, adornos en general, vestidos medio confeodoaiadog para soirée y 
CIEN SOMEHEROS MODELO, comprado todo en Park, «n su actual via-
je por Europa, por el Sr. Ramón Fernández, gerente de k gran tienda de 
novedades 
P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
> Xala nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo quo 
Cessan, á fin de poder servirlas con acierto. 
¡ L A N A S ! ¡ L A N A S ! 
NUESTRO SURTIDO DE LANAS ES AMPLIO Y EXQUISITO 
Llamamos la atención de las damas respecto de él, especialmente de las 
DIAGONALES y CON RAYAS, que son la última expresión de la moda. 
Surtido completo de abrigos y trajes sastre; vestidos de terciopelo, salidas de 
teatro, boas, echarpes, collets, chales, etc., todo distinguidísimo y muy chic. 
lELĵ é̂ L. ""E "̂ A-, ir^ / \ l HNr / \ , 
TEJÍDOS. C O N F E C C I O N E S Y NOVEDADES 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
c 3579 4 - 4 
® i -
® si quiere evi tar tan teTñh]e^6 
( f t mia, tome agua f i l t rada, 5' -
Z, hoy mlPmo un FIT.TRO DE r 
f S I O N sistema PASTBUR-
® No necesita me: ^ i - 4 1&S § 
@ larlo, se ac iaga con f acü ia3 
^ llaves. 
® DEPOSITO; LDÜ. D. AHIADW 
I i.afflBarilla 66, Plaza tóWífl 
15-12 
13450 
" V É N í s I N Y E C C I O N 
Puramente v e í ? ^ | g 
D E L D O C T O R «• D-
E l remedio m4s rápido y E l remedio rmtb b l e n o r ^ ^ 
res blanca* y de toda r>o 
antlsruou que sean. ^te. 
estrechez. Cura P O ^ * f ^nnftc"* 1 
ente-
De venta en tortas 
3647 
imprenta V J^3^^ fA 
A R I O 
Teni*nt^ y 
i D I D E b prado-
